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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diairio de la harina 
D E I 
Madrid, 1 de Mayo-
E L I N F A N T E DON FERNANDO 
Se ha confirmado que es el saram-
pión la enfermedad que padece el I n -
fante D. Fernando Mana de Baviera. 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido una casa 
de la palle del Peñón, en esta Corte. 
E l fuego se comunicó á los edificios 
colindantes, ardiendo también una fá-
brica de curtldcs. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en cien mi l pesetas. 
Resultaron seis heridos. 
RELACIONES TIRANTES 
Jfay tirantez de relaciones entre el 
Grobiemo y el jefe del partido liberal, 
señor Mcret, con motivo de las próxi-
mas elecciones para senadores. 
E L SEÑOR GAMBO 
Don Francisco Cambó, jefe de la 
" M i d a r i d a d Catalana" cont inúa en 
estado grave á causa de las heridas 
.que recibió en la carretera de Horta-
franchs. yendo en compañía del señor 
Sa lmerón . . . 
REGRESO 
Ha salido para Barcelona el Gober-
nador Civi l ele aquella provincia. 
E l señor Giberga (don Elíseo) opi-
na que es posible y aún fácil evitar los 
excesos del espíritu de partido, conte-
ner á los gobiernos en la observancia 
de las leyes y el respeto á la justicia y 
moderar su libre discreción en lo que 
pudiera afectar á los derechos y á los 
intereses de los partidos y de los ciu-
dadanos, sin recurrir al establecimien-
to del protectorado de los Estados Uni-
dos, pues hay instituciones y leyes di-
rigidas á tales fines. 
Esas leyes y esas instituciones exis-
t ían también en Cuba, y sin embar-
co. 
Pero en Cuba—agrega el señor Gi-
berga—no existe un Consejo de Esta-
do, y un organismo de esa índole cons-
tituido en condiciones que aseguren 
su independencia ¿no podría ofrecer 
garant ías de acierto y justicia? 
Seguramente, el Consejo de Estado 
sería un engranaje muy útil para 
nuestra máquina administrativa, y es-' 
ta opinión no CL nueva en nosotros, 
pues la expusimos poco tiempo des-
pués de haberse constituido el primer 
Gabinete de Estrada Palma, al obser-
var las deficiencias de aquel Gobierno, 
debidas principalmente á la inexpe-
riencia y á la falta de preparación pa-
ra las responsabilidades del poder y 
para los empeños legislativos. 
Pero el Consejo de Estado sería an-
te todo y sobre todo un colaborador y 
no un moderador; y aunque fuere es-
to último, no podría serlo en igual 
grado que el Tribunal Supremo, cu-
yas facultades se extienden á declarar 
inconstitucionales las leyes del Con-
greso, los decretos del Gobierno y las 
órdenes de las autoridades. 
Y á pesar de ese dique opuesto por 
la Constitución á las extralimitacio-
nes del Poder Legislativo y á las arbi-
trariedades deí Poder Ejecutivo, y á 
pesar también de intervenir la Al ta 
Cámara en el nombramiento de los 
magistrados del Tribunal Supremo, 
durante estos últimos años se ha v iv i -
do en Cuba en plena y constante ilega-
lidad. 
La calentura no está en la ropa, .ni 
el remedio, por. lo tanto," en un Conse-
jo de Estado. 
* - • 
Por otra parte, olvidamos con de-
masiada frecuencia, que para escoger 
ya es demasiado tarde, puesto que exis-
te la Enmienda Platt, que es en el fon-
do, y hasta en la forma, un protecto-
rado. 
De lo que se trata es de fijar el al-
cance de esa ley pactada, de modo que 
su interpretación y su aplicación no 
dependan exclusivamente del criterio 
y de la voluntad de los Estados Uni-
dos. 
Mr. Miagoon ha anunciado á los fa-
bricantes de licores, que ha pedido á 
"Washington el envió de una comisión 
que se encargue de armonizar los in-
tereses del Fisco con los de los contri-
buyentes en la exacción de los impues-
tos del timbre, procurando que se gra-
ve la materia prima, á fin de que ter-
minen definitivamente las dificultades 
que surgen á diario entre los fabri-
cantes y los inspectores. 
Nunca es farde para hacer just i-
cia ; y, sobre todo, consolémonos pensan-
do que si la intervención americana ha 
tardado en atender las quejas justísi-
mas de los industriales y del comercio, 
el Gobierno del señor 'Es t r ada Palma 
no las hubiese atendido nunca. 
Una noticia grave nos llega de Orien-
te. 
En el muelle de Santiago de Cuba ha 
ocurrido una colisión entre la policía 
y un grupo de tripulantes del crucero 
americano Tacoma, resultando heridos \ 
un alférez de navio y nueve marine-
ros. 
En el momento de escribir estas lí-
neas ignoramos las causas que hayan 
podido originar este suceso, por mu-
chos conceptos lamentable. 
26 de Abr i l . 
Inspiración feliz ha sido la de cele-
brar una Exposición en Jamestown, 
Estado de Virginia; porque allí fué 
donde, en 1807, fundaron los ingleses I 
su primera población en este país ; y 
álH fué donde, doce años después, en | 
1619, desembarcó el primer cargamen- j 
to de negros esclavos traídos de A f r i - j 
ca. Y así el nombre de esa localidad | 
recuerda el modesto comienzo de lo 
que es hoy una gran nación y el peca-
do cometido por los que aquí introdu-
jeron la esclavitud negra y por los que 
luego la conservaron; pecado que, en 
parte, se ha pagado con una larga y 
asoladora guerra civil y que se sigue 
pagando con el racismo, una de las ca-
lamidades, 3r no de las menores, de esta 
república. 
La Exposición, inaugurada hoy por 
el Presidente Roosevelt, pero que no 
estará abierta al público hasta media-
dos de Mayo, ó, acaso, hasta los pr i -
meros días de Junio, no atraerá mu-
cha gente"; no sólo porque es bastante 
menos 'importante que las últimas ha-
bidas aquí y en Europa, sino porque 
éste no es país de Exposiciones. A ellas 
apenas acuden los extranjeros; y, cuan-
to á los nacionales, prefieren irse de ex-
cursión al otro lado del Atlántico. E n 
Norfolk, que es donde se alojan los tu-
ristas que han ido á ver las ceremonias 
de la inauguración, se ha hecho todo 
lo posible para descontentarlos. Los 
precios han subido; los medios de 
transporte son insuficientes; y, hasta 
ahora, lo único que hay que ver es el 
espectáculo de los barcos de guerra 
que representan á las naciones marí-
timas de Europa y de América. ' Una 
esuadra americana de diez y seis uni-
dades está fondeada en el mismo puer-
to en que hubo el famoso combate del 
Merrimac y el Monitor. 
Y apropósito de la marina america-
na: hay quejas contra el ministerio en-
cargado de ese ramo. Se le acusa de ru-
tinario. No se apresura á acoger las 
novedades, como se hace en Inglate-
rra, Francia, Italia y Alemania; y de 
aquí resulta que, en algunas cosas, los 
Estados Unidos van, en lo naval, á la 
zaga de esas potencias. 
Aquí se aceptó el submarino Ho-
lland cuando ya su inventor, cansado 
de aguardar, se había ido al extranje-
ro, renegando de los señores del minis-
terio. A Mr . Lake, inventor de otro 
submarino, no se le hizo caso al prin-
cipio; fué necesario que en Europa 
se le tomase en serio, se reconociese su 
mérito y se le encargasen barcos, para 
que el ministerio de marina de Wa-
shington se decidiese á hacer pruebas; 
que se h a r á n . . . á fines de este mes. 
En Jamestown se exhibirán submari-
nos del tipo Eolland, gue, según ha di-
cho aquí la gente oficial, son los me-
jores del mundo"; y, sin embargo, co-
mo tamaño, son la mitad de los que 
tienen otras marinas; y como veloci-
dad, á flor de agua no pasan de siete 
nudos, mientras que el último subma-
rino inglés ha llegado' á los quince. 
CuEnto al número, ÍDglaterfts tiene 48 
submarinos y Francia 89 y los Estados 
Uindos sólo 12. 
No están mejores de torpederos; 
pues contando los de todas clases, no 
hny aquí más que 50, mientras que I n -
glaterra tiene 339. Francia 443. I tal ia 
158 y Alemania 184. Ni muy bien de 
torpedos, puesto. que carecen de ellos 
10 de los destroyers y 6 de los torpe-
deros grandes. Si, de pronto, estallase 
una guerra, nO' nocirían" torpedear más 
que en teoría. "El que se haya descui-
dado lo de los submarinos y lo de los 
torpederos, se ha atribuido á que en 
el ministerio no se simpatiza más que 
con los enormes buques de combate. 
"Caballo grande, ande ó no ande." 
Es posible que esa sea la causa; pero, 
por lo que se ve, se simpatiza con bar-
cos grandes inferiores á los barcos 
grandes de otros países. La semana pa-
sada se aprobaron los planos para dos 
acorazados de 20 mi l toneladas; en 
esos planos sólo se exige una velocidad 
de 20 nudos, mientras que la del in-
glés Dreadnought—del cual quieren 
ser rivales esos dos monstruos ameri-
canos—es de 22% nudos. Y cuando los 
dos estén listos—que será, dentro de 
tres años, porque aquí no se corre tan-
to como en Inglaterra—es probable, es 
casi seguro, que los ingleses tendrán 
algún monstruo que andará 23 nudos, 
á juzgar por el hecho de que ahora 
construyen tres cruceros acorazados, 
de á 22,500 toneladas, con una veloci-
dad de 25 nudos. 
Capítulo de maquinas: en el Minis-
terio de Marina de Washington se de-
claraba que la turbina no servía pa-
ra maldita la cosa, y no se la probaba, 
cuando ya en Inglaterra, después de 
probarla, se había declarado que era 
la máquina del porvenir. Hace más de 
un año que allí se ordenó que en ciertas 
clases de barcos sólo se instalasen turbi-
nas. Aquí , de los diez y seis barcos que 
están hoy en construcción, no las ten-
drá más que uno. En Alemania las ten-
drán todos los nuevos barcos de gue-
r ra ; como aquí, ya las tienen algunos 
vapores mercantes, porque los particu-
lares, en este país, van por delante del 
Estado. 
Yesta es la moraleja de lo que he te-
nido el honor de manifestar. Apesar 
del espíritu rutinario de los señores 
del ministerio, los Estados Unidos tie-
nen una escuadra buena y que cada 
año será mejor; gracias, principalmen-
te, á las críticas—como estas que he 
recogido de los especialistas;—gente 
terrible que se empeña eij sacudir el 
sueño á los durmientes de oficina. 
X . Y . Z. 
D E L A a S S l e T n á C I O N á L 
D E M A E S T R O S 
E l dignísimo presidente y varios de-
legados, de la misma nos han entrega-
do para su publicación el siguiente do-
cumento : 
Habana, Abr i l de 1907. 
Sres. José R. Villalón, Luis Cruz, 
Tomás Jardines y Carlos Martí . 
Santiago de Cuba. 
Estimados compañeros: 
- Con la mayor atención hemos leído el 
escrito que han publicado ustedes en 
E l Cubano Libre de esa ciudad, ente-
rándonos de las apreciaciones que hacen 
•x)bre la Asamblea Nacional de Maes-
tros. 
En todo lo que dicen ustedes van en-
vueltas dos acusaciones principales ,y 
para probarlas aducen dos hechos. 
Aseguran ustedes que la Asamblea 
Nacional tiene un carácter político 
determiiinado; y afirman también que en 
su constitución ha prevalecido el propó-
i sito de '1 engrandecer á los hombres que 
la integran." 
Estas mismas acusaciones las hacen 
ustedes extensivas ad Directorio, insi-
nuando que los miembros de este orga-
mismo no se inspiraron en otros móviles. 
Como miemibros que fuimos del D i -
reotorio, y como Delegados á la Amm-
blea Nacional, de cuyos actos nos hemos 
hecho responsables desde el momento 
que ayudamos á constituirla, y tornan 
mos participación en todos sus debates, 
y aceptamos todos sus acuerdos, nos ve-
mos obligados á contestar á ustedes di-
cióndoles que sus acusaciones son abso-
lutamente infundadas. 
Para probarlas aducen ustedes dos 
hechos: 1.° la circunstancia de haber 
acompañado al señor Alfredo Zayas á 
la Asamblea Nacional, cuando este or-
! ganismo fué á visitar al Gobernador 
; Provisional para ofrecerle sus respetad 
I y pedirle la supresión, por este año, de 
| los exámenes de las Escuelas de Vera-
no; 2.° otra visita efectuada por una co-
misión, al Sercetario de Instrucción P ú -
blica "para solicitar la destitución de 
determinado funcionario técnico, mode-
lo de exactitud en el cumplimiento' de 
sus deberes, y competentísimo en el 
i ejercicio de sus funciorfes, pero de filia-
ción no l iberal ," que así dicen uste-
des. 
Bien sabemos que desde un principio 
se quiso utilizar el hecho de haber 
! acompañado el señor A l f redo Zayas á 
! la Asamblea Nacional en su visita al Go-
i bernador, como un argumento contra la 
; Asamblea, ya echándole en cara la po-
; ca. discreción de su proceder, ya acu-
sándola de haberse inclinado hacia un 
partido político. * 
En honor de la verdad, debemos decir 
que nunca quisimos rechazar semejan-
tes inculpaciones, porque jamás creí-
mos que pudieran impresionar á nin-
gún maestro. 
Entre otros acuerdos que se tomaron 
en la Asamblea Naciónal, e&lá el de sa-
i ludar á los Jefes d^ todos los partidos 
1 políticos cubanos, y solicitar su apoyo 
i para conseguir nuestras aspiraciones. 
' En cumplimiento de este acuerdo, la 
| Asamblea Nacional en pleno visitó al 
; señor Zayas, jefe del Partido Liberal, al 
I Sr. Viondi, jefe 'del Partido Republica-
no, y á los generales Sres. Sánchez 
Agrámente y Emilio Núñeñz, únicos je-
I fes del Partido Conservador á quienes 
| podía verse entonces, porque el señor 
Varona se encontraba enfermo, y el 
Sr. Lanuza se encontraba ausente. 
E l día que la Asamblea Nacional fué 
á Palacio, inoidentalmente se encontra-
ba allí el señ^r Zayas, ó algún Delega-
do, amigo particular suyo, tuvo la idea 
de i r á buscarlo al Semado donde debía 
encontrarse entonces para evitarnos di-
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D M T Ü H A L $ 3 e l E s t u c h e 
Sitio encantador y predilecto de los desposados para su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de bailo, sus baños de mar el 
litoral para el exclqsivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermo.-os . ardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 ml3-2-l alt 13t-25 A 
Sin duda que los acontecimientos de la vida obligan al hombre á muchas cosas. 
Por muchas que las cosas sean hay que tener presente 
la gran casa de M. López Busto situada en Muralla 13 
L A T I J E R A P A R I S i E N . Tiene diversos departamentos: Camisería, Sas-
trería, Peletería y Sombrerería. 
E n cada uiip de estas giros tiene verdaderas novedades. 
E n camisería un gran surtido de telas de novedad y además medias, calzon-
cillos, corbatas, pañuelos, camisetas, etc., etc. 
L a "sastrería tiene á su frente nn gran cortador y un selecto surtido de alpa-
cas, driles, holandas, pueblas, etc., etc., muy baratas, y eo cu auto á sombrerería 
entre las mil novedades llaman la atención este verano los sombreros 
Hay que visitar la acreditada casa L A T I J E R A P A R I S I E N , M u r a l l a 13 . 
6773 1-1 
Cruscll 
M i l Di Ü I M r̂ -
i cüüksio oe n m m 
SECeiON OE INSTRUCCION 
SECRETARId 
Se avisa á los señores Profesores y alum-
nos de las clases que tiene á su cargo esta 
Sección que en la noche de hoy se reanudarán 
éstas en el nuevo local Social, Prado 57 y 59 
Las clases que se reanudan, son solamente 
las que están á cargo de esta Sección de Ins-
trucción. 
Lo que se anuncia de orden del igeñor Pre-
sidente para conocimiento de los señores Pro-
fesores y alumnos. 
Habana 1 de Mayo de 1907. 
E l Secretario 
F . Torrens 
.6762 lt-l-3ml 
C 723 1-A 
Muelles á plazos sin fiador 
A Imacen de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
8954 I5t.i7 
i o n 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
V E S T I D O ) BORDADOS E N ORO 
paa. Imágenes, se hacen de todas medidas, 
Precios muy módicos. O'Reilly 91, Sineslo 
Soler. 
6342 t8-24 
R E T O C A D O R DB I M A 6 8 N E S 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
6343 tS-24 
A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de Inglés. Castellano y Tenedu-
ría de Libros. Da clases á domicilio & prc-
cos módicos de día y de noche. Villegas 92. 




filis v Hernias o oue-
braduras. 
C 3£0 1-A 
U L T I M A NOVEDAD. —Abanicos japoneses, fabricados exclusivamente 
para celebrar el gran triunfo obtenido por el invencible Club t•Almlinda^e8,^ 
12 distintos modelos, lámanos para Sra. y niña, con lindos y variadoá 
paisajes de seda y ricos medallones encajes Valenciens. 
Su varillaje sencillo y ilijero hace que el con)unto del abanico sea de lo 
el^egatue y chic que se conoce, siendo proclamado por las damas el aba-
nico C J U A M P I O N del verano de 1907. 
De venta en todas las sederías, abaniquerías, porfumeriaa, qoinoallaay tiendas de 
ropa, de la capual e intirior da la Kepública. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
Apartado 372. Telóíouo 86G. 
l-l 
C U B A 69. 
6771 
C u r a r a d i c a ! e n 3 0 d i a l 
de la S I F I L I S m á s íebeíde, 
?!L^?íffcl^ parael^nfei;mortpor8ufacUreSimen curativo.-Con el Eitra-to Veffetal Oriental Atncano.-Mas de 10.ÜOO personas han curado con este m a r a v m o ^ 
S U C O S T O E S W1UY B A R A T O ^ 
Se remite.franco de porte á todas partes de la Isla 
l e t e r i l ' l L ^ K ü * ^ depósito principal Agolar esquina d Obispo, pe-
De /euta: Farmacia E L AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esquina 6 E-npedrado. 
C b18 tl3-i5Ab mia-lüA 
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iapiones y catorpecimeoitos; y á nadie se 
3c ocurrió pensar que el servicio que 
&os prestaba aoonipiañáixdoaios á presen-
cia del GoberrwwioT, tuviera siguilica-
eióu política de aLnyima oíase, 
E« de sentir que los compañeros de 
Oriente no vilnieran ;: la C-oaistitufíión 
de la Asamblea Na.ciona¿, y nos acom-
pañaran en aquella visita, pues hubie-
ran visto con toda claridaKl, que aquel 
dnci'dente no tuvo importancia, aparte 
de que si á cualquier Delegado se le 
ocurriera entonces baoer alguna obje-
ción, ás segiuro que en seguida se hu-
btiera prescindido de la cooperación del 
Sr. Zayas. 
Y vamos al segundo hecho qne citan 
los coriLpañeros orientales: «1 que se re-
fiere á la visita de una comisión acom-
pañadla del Sr. Juan G. Gómez que ha 
ido á pedir la destitución de un funcio-
nario tócmico. 
Nosotros no queremos dudar de la 
respetabilidad de la persona que les ha 
dado esa noticia; pero podemos asegu-
rarles rotundiamente que es falsa; se 
entiende si se ha querido significar que 
esa conuisión ha ido en nombre de la 
Asamblea Nacional de Maestros Públi-
cos como parece desprenderse del escri-
to de ustedes. 
En las reuniones de esta Asamblea no 
se tomó ningún acuerdo que autorizara 
á nadie para dar semejante paso, ni se 
otorgaron á nadie atribuciones en vir-
tud de las cuales pudiera 'darse. 
Queremos hacer constar ante todo, 
que la primera noticia que hemos tenido 
de esa visita, ha sido por el escrito de 
ustedes publicado en E l Cubano Lihre.h 
Por lo tanto pueden estar muy segu-
ros de que si ha sido realizada esa ges-
tión, habrá sido por miembros de al-
gún Comité Político pero no nos deci-
dimos á creer que haya llegado su au-
dacia hasta el punto de invooar, sin de-
ireaho alguno, el nombre de la Asamblea 
Niaciomaí para realizar una gestión de 
semejante naturaleza. 
Pero por si esto ha sucedido, noso-
tros les rogamos que hagan ustedes 
público este liecho con todos su deta-
lles para que la responsabilidad caiga 
sobre quien deba caer y podamos desau-
torizas á las personas que hayan usur-
pado el nombre de nurntra Asamblea. 
.Ahora, permítannos que nos tomemos 
la ftir-critad de dirigirles algunos repro-
ches. 
. Nosotros creemos que en los momen-
tos actuales todos los maestros debemos 
prestar nuestro apoyo á la Asociación 
que á costa de tantos esfuerzos hemos 
levantado. 
Si ella ha cometido torpezas, no es 
abandonándola, cerno las remediare-
mos ¡ sino apartanfU) cada una la luz de 
su inteligencia p«Ea alumbrar su ca-
mino. 
Si en su seno se manifiestan tenden-
cias extraviadas, todos debemos acudir 
á eonienerlas y ahogarlas si es preciso; 
pero no retirarnos de ella hasta que lle-
guemos á convencernos de que allí han 
llegado á predominar los elementos per-
turbadores. 
Nuestra Asociación tiene algunos ene-
migos; y todos debemos estar sien? p re 
(prevenidos contra sus maquinaciones; y 
declararse en retirada, y hasta ayudar 
les en su tarea demoledora, es cosa poco 
propia de nuestra condición de maes-
tros, que de manera tan imperiosa nos 
esije mantenernos unidos á todo trance. 
Terminamos rogando á ustedes que 
aclaren de un modo completo el asunto 
de esa comisión que fué á visitar al Se-
cretario de Instrucción Pública acompa-
ñada del Sr. Juan G. Gómez. 
Y sobre todo, dándoles la seguridad 
de que siempre que tengan ustedes que 
¡realizar alguna g&sticn^depurada en el 
seno de la Asociación pueden contar con 
nuestra ayuda incondicional y sincera; 
pues muy alto podemos decir que tanto 
en el seno del Directorio, como ahora, 
en las Asambleas á que pertenecemos, 
¡hemos trabajado y trabajaremos con en-
tero desinterés; y muy dispuestos siem-
pre á colocarnos en frente, tanto de to-
dos los que traten de impulsar á nues-
tra colectividad por 'torcidos derroteros, 
como de los que 'la ataquen de un modo 
sistemátic:». sin más ideal que deshacer-
la á tod'" trance. 
Son; - da ustedes atentos S. S. y com-
pañeros. 
Leopoldo Ruiz Tamayo, Ar turo Mon-
tor i , José Luis Vidaurreta, Ramiro 
Guerra, J . E. Aparicio, Ciarlos L l a c í l , 
Francisoo E. Gómez, Carlos Aguilar, J . 




Después de haber afianzado en su 
reciente visita á Cartagena la que se 
considera alianza entre Inglaterra y 
España, el Rey Eduardo hizo rumbo á 
Gaeta y en este puerto celebró-una en-
trevista cordial oon el Rey de Italia. 
Para la política europea este hecho 
representa aigo más que un cambio de 
simples cortesías entre los monarcas 
de tres grandes potencias.. La prensa 
da Berlín no ha vacilado en denunciar 
la actitud atTumida por el soberano in-
glés como un esfuerzo encaminado á 
producir el aislamiento de Alemania y 
por este medio el desequilibrio de la 
paz en Europa. Y acaso no falta razón 
á los periodistas alemanes para sentir-
se preocupados: rotos los lazos, ya muy 
débiles por cierto, que han mantenido 
unidas á las tres naciones que forman 
la Triple Alianza, la situación de Ale-
mania tiene por fueraa que sufrir un 
cambio total y desfavorable, toda vez 
que perdería uno de los elementos 
principales con que ha venido contan-
do para considerarse como factor de 
primer orden en el mecanismo político 
del Viejo Mundo. 
.Para nadie es misterio que las sim-
patías de la Gran Bretaña hacia Ale-
mania son muy liimtadas, por no decir 
n ingúnas ; desde hace largo tiempo 
existe interés especial por parte de In -
glaterra en atraer hacia el platillo de 
su balanza el concurso de I ta l ia ; y sa-
be bien que obtenido ta l resultado, no 
tardar ía Austria en lanzarse por el 
mismo cauce, i A dónde volvería los ojos 
Alemania1/ E l único poder capaz de 
suplir la influencia que perderla sería 
Rusia, y con esta nación no puede con-
tar porque, como es sabido, hay antece-
dentes que mantienen al Czar en estró-
oha armonía con Francia y vínculos de 
familia de alta valía que lo obligan á 
.seguir las corrientes políticas de la 
Gran Bretaña, 
En vista de tales consideraciones, se 
comprende bien la desazón con que ha 
visto Alemania el aprosimamiento del 
Rey Eduardo á los sóbranos de Espa-
ña é Italia. Sin embargo, si se va á dar 
crédito á otros rumores, son distintas 
sus tendencias y de más alto vuelo sus 
propósitos. Aspira á formar una unión 
latina bajo la protección de Inglate-
rra, á fin de mantener el "statu quo" 
en el Mediterráneo. Y no podría enten-
derse oon Alemania á tal respecto, por-
que esta nación carece de interses de-
finidos en dicho mar, en tanto que Ita-
lia y España sí los poseen, del mismo 
modo que los posee Francia, y nada 
más natural que sean estas tres poten-
cias las llamadas á concurrir á un mo-
vimiento que, si bien es verdad, favore-
ce poderosamente á Inglaterra, redun: 
da en beneficio directo de ellos, merced 
al apoyo moral y material que obtie-
nen de la dominadora de los mares. 
Por medio de semejante combinación,-
la paz europea quedará mejor escuda-
da de lo que lo está hoy con la Triple 
Alianza. Mas como nada de esto puede 
convenir á Alemania, es natural que se 
lance, por medio de ,los voceras de la 
opinión pública, en el camino de las 
conjeturas alarmantes, y se esfuerce, 
atacando con rudeza al Rey Eduardo, 
en evitar que el m&narca británico He-
ve á cabo sus inteligentes designios. 
1 
considerando la isla hermana que se 
extiende á pocos pasos de Inglaierra 
en condición inferior á la de las lejanas 
colonias. Siempre ha existido la magia 
de la distancia. 
n Londres la 
Asamblea colonial 
Celébrase actualmente 
i Conferencia Colonial, ó sea ia asam 
i blea de loe jefes del gabinete de las co-! 
I lonias inglesas. Por primera vez en la 
j historia del Ileano Unido se presencia 
| espectáculo semejante, que habla tan 
j alto en favor de las liOerales institu- i 
clones de Inglaterra y marea el co-
mienzo de una éra de confraternidad 
y progreso entre los variados y aun 
opuestos elementas que en vir tud del 
derecho de conquista, si así puede de-. 
cinse, se agrupan hoy en torno de la , 
bandera imperial. 
Entre los incidentes dignos de l ia- : 
mar la atención y de dar margen á se-
rias reflexiones, se advierte en primer 
término la presencia del General Bo-
tha, el Primor Ministro del Transvaal, 
el mismo que no hace mucho tiempo 
•mantuvo en jaque á la nación inglesa y 
defendió con una perseverancia y va-
lentía digna do los más altos ht/roes la 
soberanía del territorio que presenció 
las hecatombes de Spionkop y Ladys- j 
mith. I 
Y es este mismo quien, convocado 1 
por el gobierno de Su Majestad, ha ido 
i Londres á discutir no solo los proble- 1 
mas que se relacionan con el desarrollo j 
industrial de las posesiones británicas 
CO todos los mares del globo, sino á que | 
se le aclama como una de las estrellas ¡ 
militares del imperio. 
¿ Quién hubiera hecho pensar al viejo 
Kruger que aconUéiiimento igual po-
dría suceder cuando aun no se ha ex-
tinguido el eco de las últimas palpita-
ciones de aquel corazón irreductible, 
para quien la noción de la patria no 
cupo nunca en el molde de la colonia? 
Y. .sin embargo, Inglaterra con su ge-
nerosía y levantada conducta de hoy, 
no tardará quizás en erigir al lado de 
la de Oromwell la estatua del Presi-
dente boero. 
Hiere sí la atención de modo rudo el 
hecho de que los mismos torys ingleses 
que hoy idealizan al enemigo más te-
' mible que la nación tuviera, continúen 
E n " E l A l m e n d a r e s 
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Se fabrican los mpjores Espejuelos, servimos 
al momento todas las recetas de los Sres. Ocu-
listas. P1EL>HAS D E L B R A S I L . 
Gemeios Prismáticos de 3 ^ ^ 18 veces de au-
mento. 
Gemelos de L A R G A V I S T A más de 40 mo-
delos di-tintos drtídH $.'> á $80. 
Barómetros, Termómetros é Higrómetros; 
Microscopios, Brú(ulas ó Instrumentos de Geo-
desia. 
Artículos de essrrima, Boquillas de Ambar, 
Carteras de piel de Kusia, Relojes, Joyería. 
P I D A X NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO. 
Se venden 3 vidrieras mostrador de mkel . 
JR. G o n z á l e z y C o m p . 
Obispo, 54. Apartado 1024. 
C 742 alt 13-1 a. 
Entrevista de Eduardo y Víctor Ma-
nuel. 
E l Rey y la Reina de Inglaterra lle-
garon el día 18 á Gaeta, en su yate pro-
cedente de Malta y escoltados por dos 
buques de guerra. 
Víctor Manuel de Italia recibió á los 
visitantes que se hallaban á bordo de 
su yate, rodeado por doce acorazados. 
E l pueblo y los marineros vitorearon á 
los recién llegadoe. 
A bordo del yate italiano, los dos 
Reyes se abrazaron repetidas veces y 
el liey de Italia besó la mano de la Rei-
na Alejandra, á quien el alcalde de la 
ciudad envió un magnííieo ramo con 
apropiado emblema. 
Siguió un amiuerzo, al que asistie-
ron principalmente oficiales militares 
y navales, y se cambiaron brindis de 
amistad entre Italia y Gran Bretaña. 
Los dos soberanos conferenciaron 
partieularmente durante algún tiempo 
y luego el Rey jSdüardo, entre repeti-
das aclamaciones se embarcó en su yate 
para Ñápeles y el Rey Víctor Aianuel 
ealió para Roma. Una comunicación 
oficial que se publicó por la noche, de-
eía que la visita no tenía n ingún sig-
nificado político. 
L a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s 
Admirable es el orden y previsión 
que reina en ese hermoso centro de en-
Mi;ujza; todo cuanto pueda tender á 
la educación de los jóvenes cubanos 
rillí tiene su asiento; el público roctorrió 
•ayer gabinetes, y talleres y vio los apa-
ratos de todas clases que allí existen. 
Para que nada falte, hasta vimos un 
bonito gabinete en el que fuimos obse-
quiado con una taza de chocolate La 
Estrella marca ' 'T ipo F r a n c é s . " 
a oesoa en mar libre 
muy grande, de la misma forma que 
Jas ce nocidas con el nombre de chin-
chorros; pero que •por su t amaño no 
puí ;le ser halado á mano y desde la 
.playa, como se hace con éstos, sino 
qu añadiéndole á los extremos de am-
bas bandas unas, cuerdas llamadas 
malletes, que son más ó menos largas 
según ia profundidad del lugar en 
que se ;cala. llegando á ter'.cr gimas 
hasta 500 'brazos, y se atan á dos em-
barcacicnes, las que navegando en 
ocnserva, v a n remolcando dicha 
red que arras'tTa por su parte inferior 
por el fonda del miar, y recoje no solo 
los peces que encuentra á so paso, si-
no también las plantas y cuanto del 
fondo sobresale. Guando se calcii'la 
que es tá ileno el copo, ©e unen, ó 
abarloan las embaroa cienes remolca-
doras, que por su igualdad y por la 
forma en que trabajan se las Ikuma pa-
reja? del bou, é iz'ando aquél á bordo, 
se consigue de cada lance, como se 
comprenderá fáei'lmentc, gran canti-
dad de peces revueltos con algas y 
otras plantas submarinas. 
Su introduoción en España data 
dH año 1756, procedente de Francia, 
donde se ie llama boeuf; y desde esa 
fecha ha venido siendo objeto de con-
troversia entre los- pescadores, y de 
recliamaciones de éstos en diverso sen-
tido, permitiéndose y prohibiéndose 
su uso p'ór temporadas, según las ra-
zones que en sus reclamaciones adu-
cían ya los defensores ó ya los adver-
sarios de ese arte; hasta que á me lia-
dos' del siglo pasado, previo un deteni-
do estudio del asunto por una comi-
sión competente de Jefes y Ofíciales 
de tá Armada, y oon los necesarios, in-
formes, se redactó un reglamento pa-
ra la pesca de parejas del bou, en el 
que -para no lesionar intereses creados, 
se permi t ía que eontinuaran dedicán-
dose á eso, clase de pesca lais embarca-
ciones para el objeto adquiridas, sin 
que se pudiesen earenar ni adquirir 
otras nuevas: y con la condición de 
que no pesearan á menos de doce mi-
iHas de la costa en las provincias de 
San Lúear y Cádiz, y desde eJ estre-
cho hasta las bocas del Ebro; ni á me-
nos de seis en las de Tarragona, y 
Barcelona, imponiendo ciertos xn ¡968 
de veda, y algunas restricciones más. 
E l boliche ó bcuet, que es un arte, 
análoga ail bou, pero ^algo m á s peque-
ño, y que no se hala por parejas de 
embareaeiones, sino que se emplea 
una adfo, pero que también PS arte de 
arrastre eniipileado cerca de las costas, 
y bastante mayor que el chincorro," ha 
sido también proscrito su uso, si bien 
el de éste de una manera absolu!. i . 
Ahora bien, el 'arte á que alude el 
art íeulo del periódico "Leotures pour 
toas" á que nos referimos en ell nues-
t ro antericr á éste, aunque de arras-
tre también, no es el bou ni el boliche, 
sino un saco (que es eomo se llama' 
aquí entre ios pescadores) de mallas 
más ó menos estrechas, que constitu-
yan \m copo, sdn bandas, de unos 8 o 
10 metros de ancho por 20 á 25 de 'lar-
go; y cuya boca se sostiene abierta por 
medio de una pereha transversal. Su 
nombre en francés es Chalut. 
Este arte no se emplea sino á eier-
ta distancia de la costa, y per eonsi-
guiente en profundidades que pasan 
en general de 100 metros de a'gua, 
siendo arrastrados por una sola embar-
cación; y se considera que es el que 
da mejor resultado para la posea, em-
(pleándoilo con eimbarepciones de va-
por, que no se hai'la sujeta., como la 
de vela, á que reine ó no viento favo-
rable, de la duraeión necesaria para 
coger el pescado y llevarlo oportuna-
mente á tierra. 
' In el aterra cuenta aetualment e con 
1,800 de esas embarcaciones de vapor, 
cuyo nombre en inglés es trawlers, ó 
i sea de pesca á ta rastra; de easco de 
' acero, povseyendá, unos, refrigerado-
: res, para conservar el pcsicado muer-
! to ; y otros, tanques viveros, en los que 
una turbina de vaipór sostiene la cir-
I curación constante del agua del mar. 
La operación de pescar du/ra de 4 á 7 
horas, según el estadó, tranquido ó 
| agitado, de las aguas, y ipuiede efec-
tuarse lo mismo de noche que de día, 
si en da preferida aquélla por algunos 
I pescadores, porque dicen que no vien-
do dos peces la red, escapan de ella con 
más dificultad. 
E l puerto de Grimusby arma por sí 
sello 800 vaipores, y el próximo de 
j H u l l casi otros tantcs. La compañía 
" H u l l Steam Fisliny L i m i t e d " tiene 
, 70 vapores pescadores de chalut, con 
' una capacidad total de 13,000 tone-
ladas. 'Su rival , lia "Great Northern 
, Steamhip Co". de Grims-by posee 60-
] Las compañías de 20 á 30 vapores son 
numeresas en el Reino Unido. Para 
dar una idea de lo que se ha desarro-
llado en Inglaterra el gusto por el 
i leseado, bas tará decir que Londres re-
V- uiariamente unos 700,000 kilogra-
mos de él, de todos 1 oslugares de la 
costa. 
Correo de España 
m m i . 
Otro invento de Torres Qusvedo 
En l a "Revistia de Obras P ú b l i c a s " 
leemos lo siguiente: 
' 'Le hemos visitado recientemente 
para adquirir datos sobre la creación 
del Laboratorio de Mecánica aplica-
da, y después de tomar algunos apun-
tes que i- mpli-taremos y publieare-
.mos, en cuanto se empiece la insta-
ilación en el loeall elegido, que parece 
•sioi'á el "Paíiaeio de Industria y Ex-
pusiciones", y de hablar sebre las 
aplieaciones prá/Cticas del " t e l ek ino" 
y de otros extremos referentes á la 
"Comisión de ampliación de estudios 
cient í f icos" á que pertenece, y de la 
que forman parte los señenes Echega-
ray, Oajal, Azeárate y otras personali-
dades; nos ITiaimó la atención un pe-
queño aparato eléctrico que tenía so-
bre üa mesa, cuyo objeto desecnocía-
mos. Nos dijo que no se trataba de 
ningún descuJbrimiento eienljífico n i 
de ninguna cembinación misteriosa, 
que fué sedo entreteniiniento de un 
rato de ocio, pero que quizás tuviera 
su util idad. 
A pesar de todo este preámbulo de 
modestia que excitaba más la euriosi-
dad del repórter , quisimos enterarnos, 
y hé aquí su objeto: permitir, tomar 
un discurso por escribiente ordinario 
en lugar de taquígrafo (que cuestan 
earos y escasean). E l principio en 
que se funda es ingénioso ; cuando se 
escribe al dictado, no importa que se 
'pronuncie aprisa una fra-se, con ta l 
de que sea co i ta ; el oido la recoge y 
luego hay que esiperar á que sea tras-
ladada a l papel antes de dictar 
la siguiente: en ilugar de perder ese 
tiempo, se puede á continuación dic-
tar otra frase á otro escribiente, y lue-
go á otro, etc., y volver á empezar por 
el primero (para lo cual &e fija el nú-
mero de escribientes en relación con 
lo que se tarde en escribir una frase) 
Ese dictado de frases, sin solución de 
eontinuddad, es un discurso; aboTa 
bien, la tarea del orador de subdivi-
d i r un discurso en partes "dictables" 
y üilamar sobre eada una la atención 
de un nuevo escribiente, es da que rea-
liza el aparato, y el orador no tiene 
para qué preocuparse 'de los escri-
bientes, como hoy no se ocupa de los 
taquígrafos. 
El oficio del "dianemologo" es, pues, 
marcar per orden sucesivo á cada es-
cri-bi-ente su "en t rada" y parada, y 
esto lo consigue con un solo golpe 
eCéctrico de timbre ó con un teléfono, 
cuyo circuito se abre periódicamente. 
Egcribiendo cada frase en una línea, 
si son euatro escribientes, el discurso 
queda escrito en esta forma: la prime' 
ra 'línea de cada una de las cuatro 
euartSlas. la segunda de idem, etcé-
tera, y terminadas se pasa á las.cua-
tro cuartillas siguiéntes. Es, pues, ya 
sólo tarea de un escribiente copiar las 
líneas ipor su orden natural. Los en-
sayos dan muy buen resultado; como 
hemos tenido ceasión de apreciar, ha 
de teñi r útil apíieaeión en Ateneos, 
Universidades, etc. Resumiéndolo en 
una fórmula podemos decir, en cuan-
to afi efeeto se refiere que "escribien-
tes más dianemólogo menos taquígra-
fos, y cerno el primer miembro es 
más barato que el segundo, resulta 
en definitiva un "rendimiento indus-
t r i a l " . Deseando sea grande para la 
Sociedad que lo ha adquirido y anun-
ciándole nuestro propósito dé ampliar 
la interviú comenzada, nos despedimos 
de nuestro amable é ilustrado com-
pañe ro / ' . 
Huelga 
En Santander se decíLaron en huelga 
los obreros carpinteros, barnizadores 
y pintores, que trabajaban en el vapor 
de iba Ooimpañía Trasa t lán t ica *' Alfon-
so X I T I " . fondeado en aquel puerto 
y que íuegó de la Habana dias pasados. 
La causa* de haber a:biandonado los 
obreros el trabajo es la siguiente: 
REGALO DE GUSTO 
Es u n regalo de gusto y á la vez de 
util idad el hacer un regalo de un estu-
che de dulces finos á su novia. 
Para comprar dulces, los mejores son 
las que se venden en el café Ambos 
Mundos, confeccionados por Gi l Coto, 
que es el duloero más popular, el qué 
se ha hecho de moda, el que toda la Ha-
bana llama para sus grandes fiestaa. 
Hay que i r á ver esa vidriera llena 
de primores y hay que decir luego si 
no es verdad lo que aquí decimos. 
Se venía teniendo por costumbre 
que al llegar los buques de la Compa-
ñía á aquel puerto, los obreros que en 
ellos hacían los trabajos de reparación 
no ios interrumpieran al salir los va-
pores para Bilbao é donde iban los 
trabajadores para continuar traba-
jando. 
Parece ser que desde el mes ante-
rior y con ocasión de la llegada á d i -
cho puerto del vapor correo, se dejó 
de seguir aquella costumbre pues la 
Compañía dispuso que CÉ salir el bu-
que para Bilbao-Jos obreros de San-
tander interrumpieran sus trabajos 
para conlinuarlos con otros en la ve-
cina vi l la . 
Esto ha ¡causado algún disgusto en-
tre los trabajadores, que como ha ye-
rnos dicho abandonaron su trabajo. 
Monumento á Cisneros 
Con motivo de la celebración del I V 
centenario de la inauguración de la 
Universidad de Alcalá de Bañares, se 
lia pensado, y algunos periódicos, no 
muchos, han anunciado el pensamien-
to, que la nación española rinda el de-
bido tributo de admiración y respeto 
al glorioso fraile Cardenal fundador 
d*3 aquella celebérrima Escuela, ele-
vando un monumento-á su memoria. 
Ya será hora, al cabo de cuatro si-
glos, de que España se acuerde de que 
tiene en su historia gloriosa la figura 
colosal, singularísima, del más genial, 
del más sabio, ( M más prudente, del 
más enérgico, del más castizo, del más 
santo de los gobernantes españoles, 
ulnúración del mundo por sus v i r tu-
des y por su ciencia. 
Parece que hay proposito de ival i -
zar el proyecto que desde 1878 guarda 
la Real Academia de San Fernando 
para la erección de una \?státua de 
mármol y bronce sobre pedestal de es-
tilo Renacimiento español. 
Ahora ha acogido la iniciativa la 
Junta de Acción Católica de Madr id ; 
y varias significadas personas y el 
AyuntamXmto de Torrelaguna, donde 
nació el Cardenal, están decididos á 
prestarla su valioso concurso; y en 
Alcalá de Henares, que tanto debe á 
Cisneros, se creen obligados á exterio-
rizar su agradecimiento celebrando 
solemnemente el día 24 de Julio de 
19Ü8, día en que se cumplen cuatro-
cientos años de la inauguración de 
aquella Universidad. 
Pero no Torrelaguna, no Alcalá de 
Henares solamente. Españaen t e r a ,po r 
gratitud, por patriotismo, ha de acu-
dir á reparar el olvido de tantas ge-
neraciones, contribuyendo todos á 
honrar la memoria del gran Cardenal 
Cisneros. 
Las fiestas de Murcia 
Se ha celebrado el festejo titulado 
" E l banilo de la huerta", cabalgata 
en la qeu figuran 400 personas. 
El bando estaba versificado, en len-
guaje panocho, por los poetas regio-
nales Sres. Mart ínez. Tornell y Frutos 
Baeza. 
En la comitiva figuraban un matri-
monio de gigantones huertanos; mú-
sicas, jacas enjaezadas al estilo de la 
huerta, y varios huertanos cabalgan-
do sobie borriquillos. 
Las carrozas representaban "Una 
ermita", " U n bautizo en la huerta", 
"Una carraca",' " E l ajo a l i o l i " , " L a 
pa r r a " y " L a g á r v e r a " . 
Cerraban el cortejo cien huertanos 
montados en burros. 
La cabalgata recorrió las principa-
les calles de Murcia, ocupadas por 
muchedumbre inmensa. 
A su paso arrojaron los tripulantes 
de las carrozas enormes cantidades 
de peladillas, mostachones, tarjetas 
postales y poesías. 
Marcha resistencia.—De Segovia á 
Madrid á pie en una sola jornada» 
Dos jóvenes alumnos de Arti l lería, 
el alférez alumno D. José Rexach y el 
alumno de primer año D. Nicolás Fus-
ter, al hacer uso de la licencia obteni-
da para irse á la corte con motivo 
de.las vacaciones de Semana Santa, 
propusiéronse y consiguieron hacer 
un intoresan'e record, que puede ser-
vir de perfecto modelo entre las mar-
chas de resistencia á pie, que consti-
tuyen uno de los problemas de nues-
tra logística mil i tar . 
• Ambos jóvenes escolares, sacrifi-
cando las fáciles comodidades de que 
podían disfrutar en su excursión de 
vacaciones, y dando pruebas efe un 
meritorio entusiasmo y de un brillan-
te espíri tu mili tar, y cespués de acor-
dar en breves momentos el plan y de ! 
trazar los gráficos ¿e marcha, em-
prendieron ésta llegando á Madrid, 
sin hacer más que brevísimos altos 
durante su trayecto. 
De este modo, en veint i t rés horas 
han hecho un recorrido de 98 kilóme-
tros, pasando la sierra de Guadarra-
ma y haciendo de noebe la mayor 
parte de la jornada. 
La canastilla del Príncipe 
Ya están entregadas en Palacio la 
casi totalidad de las prendas que han 
de constituir la canastilla del futuro 
heredero del trono. 
En todas las repitas que han de ser-
vir de envoltura al delicado cuerpeci-
to del nuevo príncipe ó princesa de 
Asturias resalta la nota de la más ex-
quisita y elegante sencillez, siendo ana 
colores dominantes el blanco y el rosa 
por expreso deseo do la reina doña 
Victoria, que con maternal solicitud y 
cariño ha indicado á las casas que laa 
han confeccionado, las formas, ador-
nos y tonos dé las prendas. 
Los bordados y encajes son, en su 
mayoría, de encaje inglés y Valen-
ciennes. 
La cuna consta de cuatro columnas 
corintias que sostienen el lecho, íáobre 
las dos columnas centrales descansa 
la corona real. Esta cuna fué la ut i l i -
zada al nacimiento de D. Alfonso X I I . 
La casa Héroe ha confeccionado pa-
ra ella tres juegos de cama. Uno. en 
estilo Luis X V I , de batista y linón, 
con incrustaciones Valenciennes, así 
como otro, en las mismas telas, for-
mado con ar t ís t icas guirnaldas de ro-
sas y lindas mariposas, son bellísimos. 
El tercero con magníficos encajes an-
tiguos de Bruselas, propiedad de la 
real familia, es de una riqueza y gus-
to extraordinarios. La misma casa ha 
tenido á su cargo el " m o i s é s " de mu-
selina de la India, color rosa, con en-
cajes de Malinas, En él se h a r á la pre-
sentación del príncipe, ó infanta, á la 
Corte, apenas nacido. 
También han sido hechas en obrado-
íes madrileños las siguientes confec-
ciones : 
Seis colchas de piqué con entredo-
ses bordados y encajes, cuatro faldo-
nes de nansú, con bordados hechos á 
mano, y seis de seda, con Valencien-
nes; media docena de mantillas de 
franela con la corona real, bordada 
en blanco en el centro. 
Una capa de muselina, un riquísi-
mo velo de encaje de bautismo; va-
rias capuchas de franela con dibujos 
en seda, y algunos otros artíciüos de 
diversas clases, que patentizan una 
vez más la esmerada confección de los 
talleres y ponen muy en alto el nom-
bre de las obreras madri leñas . 
De la Inclusa han salido verdaderas 
preciosidades en labores de seda, la-
na y punto. Gran número de zapatitos, 
calcetines, capotitas y faldones, han 
sido trabajados por las infelices des-
amparadas, tan dignas de protección, 
que se albergan en aquella santa 
casa. 
En los conventos de la calle de la 
Princesa, Casa de Misericordia de 
Santa Isabel, Santa Catalina, Sagrado 
Corazón ¿e Jesús , de la calle de Don 
Pedro, y en varios otros de la Corte, 
fueron encargadas bastantes prendas 
entre las que figuran: tres docenas de 
cubremantillas de franela, festonea-
das con seda; ocho docenas de primo-
rosos faldones bordados á realce, con 
Valenciennes; gran cantidad de cami-
sitas con ricos encajes y faldones de 
batista, aparte de un respetable núme-
ro de artículos de punto, braguitas, 
baberos, fajas, etc. 
' La Reina, con amor de madre, con 
el más santo y puro de los amores, va 
colocando ordenadamente en estos 
días la repita que cubr i rá las tiernas 
canes del futuro vás tago. 
E l traslado del coronel Maciá 
.Por Real orden se ha dispuesto que 
el teniente coronel D. Francisco Ma-
ciá, jefe de la comandancia de Inge-
nieros .de Lérida, pase en comisión á 
hacerse cargo de la dirección de las 
obras que se es tán lealizando en el 
castillo del Dueso (San toña) , para 
instalar los penados procedentes de 
los presidios de Africa. 
Acerca de este traslado escribe un 
colega: 
" E l cargo que en la actualidad ejer-
cía, y hablamos en pasado porque ya 
hpy el expresado jefe habrá hecho 
entrega del mismo, ó es tará para ha-
cerlo, le colocaba en situación difícil, 
desde el momento en que le obligaba 
á informar en asuntos relacionados 
con las zonas polémicas, ferrocarriles 
y carreteras que tuvieran que cruzar 
por aquella provincia, y aun sentado 
el carácter de íntegro y demás con-
diciones personales del Sr. Maciá, no 
podía pasar para sus superiores inad-
vertida esa situación, que no podía 
por menos de crearle su part icipación 
en las cuestiones políticas y sus lela-
ciones con los elementos que su candi-
datura patrocinan." 
E l Sr. Maciá había sido designado 
por la Solidaridad Catalana para lu -
char en las úllfimas eleecciones de 
Diputados á Cortes por el distrito de 
Borjas (Lér ida) , como recordarán 
nuestros lectores. 
\ S i n r i v a l c o n o c i d o 
C O N T I E N E : 
Y e m a s de h u e v o , E x t r a c t o de c a r n e . A c e i t e de h í g a d o 
de baca lao , I l ipo fos l l to s , 
E x t r a c t o de n u e z de K o l a , y L i c o r a r s e n i c a l , 
ES EL COMPUESTO DE LA 
C R E M A K E 
N a d i e n e g a r á s u g r a n p o d e r r e p a r a d o r y n u t r i t i v o 
i n d i s c u t i b l e . 
D E P O S I T O S ; S a r r á , T e n i e n t e R e y 4 1 ; 
M . J o h n § O D , Ob i spo n ú m e r o 53. 
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D I A R I O D B L A MARINA.—Edición de la tarde.—Majo Io. de 1907. 
Señor M . Serafín Pichardo. 
Señor: los lauros literarios tienen 
algo de particular, qne es exclnsiva-
ineute suyo. Son algo menos generali-
zados "que otros y mucho más mereci-
dos. 
Un ñlántropo que dá un millón de 
pesos para una buena obra cualquiera, 
es conocido, porque se dá y comenta 
la noticia en todo, el mundo civilizado 
antes de una semana. No queda más 
que un vago recuerdo, pero al pronto 
el universo entero aplaude el hecho, 
altos y bajos, cultos y analfabetos. 
¿ Qué hizo ? dar un puñado de oro: sal-
var unos náufragos. 
Un escritor produce un libro de evi-
dente ut i l idad; un discípulo de Apolo, 
un poema de belleza suma. 
, ¿OuárCtos años pasarán para que el 
posta y el filósofo sean conocidos y 
apreciados conforme á sus méritos? 
Muchos; y siempre será limitado el 
número de sus admiradores. 
Aquella obra filantrópica corrió en 
alas del telégrafo yendo rápidamente 
su ooticia á saludar á los últimos mo-
radores de los confines de la tierra. 
E l libro, el poema y sus autores ca-
minan á paso de tortuga; y para llegar 
á ser del dominio del público culto, 
inteligente y amante de las buenas le-
tras, es indipesable i r venciendo con 
lentitud abrumadora la inercia intelec-
tual de las masas, que generalmente 
miran con indiferencia los esfuerzos 
del Ingenio y no aprecian como se de-
be, en largo tiempo, las producciones 
del saber. 
Pero el saber, el talento, el genio se 
abre paso por fin. 
Como una gota de agua cayendo 
siempre, horada una piedra, tampoco 
la mente humana resiste por mucho 
tiempo la incesante labor, tan meritoria 
cómo gloriosa, de los obreros de la inte-
ligencia, sin cuyo trabajo constante, 
metódico, armonioso, progresivo y de-
leitable, la vida sería insoportable y el 
mundo una planicie sin luz y sin som-
bras, como una tarde de invierno des-
colorida y fría. 
Es decir que para brillar, para, es-
calar el monte de la gloria se necesitan 
inteligencia, mucha inteligencia, amor 
á la eiencia y una constancia rayana en 
la tenacidad. 
Usted, señor, posee esas preciadas y 
no ciertamente muy prodigadas cuali-
dades de la naturaleza. 
No lo digo yo sólo; lo dbe la pre-
sente generación cubana, que lee con 
regocijo vuestros escritos, que saborea 
vuestros versos, que busca con anhe-
lo vuestro periódico. Y más alto que 
nadie lo dice la ciudad de vuestro na-
cimiento (cima también de la esclare-
cida Marta Abren) ; la hermosa Vi l l a 
Clara, que estima justamente como 
uno de sus más altos honores el de 
haberos visto ' nacer; porque vuestra 
gloria se refleja en su vasto y risueño 
horizonte; y el alto renombre que ha-
béis alcanzado en el campo de las le-
tras patrias, es timbre de valor incal-
culable, que guardará imperecedero la 
sagrada memoria de aquel pueblo sa-
turado de luz y poesía. 
Si Roma tuvo su Virgi l io y Floren-
cia su Dante, la ciudad cubana del Vé-
lico y de Couyedo tendrá también su 
poeta favorito. Y nuestro recuerdo se-
rá allí eterno y glorioso. 
Los frutos de la científica labor son 
•clukísimos y sacian el espíritu. 
CORALIA. 
A b r i l 2811907. 
C A N T A R E S 
Las noche enteras, niña, 
paso mirando á la luna, 
porque es la luna en el cielo 
retrato de tu hermosura. 
Desdo que te vi aquel día 
arrodillada ep el coro, 
olvidé cuanto sabía; 
sólo se decir: te adoro. 
A mis padres, el cariño; 
al arte, mi inspiración; 
para la patria, mi sangre; 
para tí, mi corazón. 
Faustino Martínez 
Dos fábulas viejas. 
En castellano, tenemos una frase, 
poco usada, pero herniosa, ya anotada 
en el refranero de Núñez, y que es, no 
obstante su admirable brevedad, una 
sátira contra aquellos que á pesar de 
su pequeñezri presumen de estatura. 
He aquí la frase: 
" ¿ Q u é haces, mosquito?—Aramos." 
Tal como el refranero nos la ofrece, 
supone ya en quien la oye el conoci-
miento del suceso que !a originó; es 
incompleta, paes; ei.aíilo Solana Com-
puso sus Alboradas, intentó dárnosla á 
conocer en su mtegri tai pero con tan 
mala suerte con unos versos tan mabs, 
quo á fe que i n d u l i l lemeuttí bien se 
estaba San Pedro don I.» estaba. , 
•üa fábu:a m í a per íccU acerca de 
f.sia expresión, cvwvmjs que es la si-
¿iiieute de Villiers q m ponemos en 
v "''so caste'lano: 
En un cuerno de buey, cierto mos-
(quito. 
se sentó cuando el buey de la faena 
á casa regresaba. 
Dióle la hormiga un-grito, 
de indignac'ión y de coraje llena, 
y al ver como se inflaba, 
— i F a t u o . . . ! — c l a m ó la tal—¿de don-
(de vienes: 
Inflóse el bicho aquel más todavía, 
miró á la hormiga con mortal des-
precio, 
y sonriendo al par, con ironía. 
—¿me dice usted á mí?—di jola el 
(necio— 
Pues oiga usted. . . permita que la 
(cuente.. . 
que yo y el buey venimos 
de labrar unas t ierras . . . y lo hicimos 
maravillosamente... 
Entre las fábulas de Bail ly figura la 
que sigue, y que ponemos también en 
verso castellano: 
. Un labrador tenía 
un queso en un armario; notó un día 
que un ratoncillo avieso 
en el armario entraba, y se comía 
tranquilamente el queso. 
A fin de que el abuso terminara 
escondió el mentecato 
en el armario un gato que tenía 
y el.gato ¡zas! valiente 
comió al r a t ó n . . . Y al aeabar, el gato 
comió el queso también tranquila-
(mente. . . 
En e l L i b r o de los Gratos," de 
nuestra literatura casi primitiva, en-
contramos ya esta fábula.—(Ejemplo 
X V I ) . 
' ' U n homme tenía queso en el arca, 
| é entró un mur dentro é comenzó á co-
mer 'del queso. 
E l homme pensó en comino podría 
facer que e l mur non comiese el queso, 
! é hobo por consejo que posiese dentro 
en el arca el gato, é fizólo ansi; é des-
que lo vió el gato dentro, mató el mur 
é comió el queso..•,, 
Y es tan hermosa que puede perdo-
nársele á Bailly el haberla recordado, 
aunque no diga de donde la tomó. 
Eneas. 
CIEGOS QUE JUEGAN 
A L POOTBALL 
ün-a rareza, deportiva 
Acaso ninguno de los jugadores es-
pañoles que han tomado parte en el re-
ciente campeonato de football, sepa 
que entre sus colegas de allende el A t -
lántico, y por cierto entre los que con 
más razón pueden* considerarse como 
gloria del citado deporte, existe un 
team de ciegos. 
Toda clase de juegos atléticosiparece 
exigir en quien los practica una vista 
excelente; pero el football más que 
ninguno; y sin embargo, la Institución 
para la enseñanza de los ciegos de Ken-
tucky tiene entre sus alumnos once j u -
gadores de football que han derrotado 
á los mejores teams del país. 
Por extraño que parezca, los once 
juegan con tanta facilidad y desenvol-
tura como los demás jugadores. Ocho 
de ellos son enteramente ciegos, y los 
otros tres, que ñacen siempre de zague-
ros, pueden solamente percibir algunas 
sombras cuando la luz del sol es muy 
viva. 
Desde luego, todo el que haya jugado 
ó visto jugar al football, p reguntará 
cómo es posible que un ciego sepa 
quién lleva la pelota, y cuándo pasa és-
ta por su lado. Los jugadores del team 
de Kentucky conocen perfectamente 
ambas cosas. Según ellos mismos dicen, 
los pies del jugador que va dándole á 
la pelota, hieren el suelo con un golpe 
más seco, más breve y más fuerte que 
los pies de los demás. En cuanto á la 
dirección del balón cuando una punte-
ra de un contrario lo envía por lo alto 
la conocen por el rumor casi impercep-
tible que produce al cruzar el aire. To-
do el*mundo sabe el exquisito oído de 
que disfrutan los ciegos. Los once juga-
dores de la Institución kentuckiana lo 
tienen tan experimentado que sólo se 
guian por él, y no se equivocan nunca 
La ventaja que exigen al jugar, es que 
sus contrarios, cada vez que tengan la 
pelota en su poder, griten í<¡Pass!, , en 
el momento de darle con el pie. 
Nadie extrañará que el team de cie-
gos de Kentucky esté llamando pode-
rosamente la atención en los Estados 
Unidos; tanto es así que otras dos es-
cuelas de ciegos del mismo país, la de 
Overbrook y la de Colurabus, han orga-
nizado también sus correspondientes 
teams que prometen ser igualmente há-
biles. Recientemente se quiso organizar 
un partido entre las escuelas de Ken-
tucky y Columbus; pqro no llegó- á 
efectuarse. Se espera, sin embargo, que 
podrá llevarse á cabo este año, y á fé 
que será el match más extraordinario 
que pueda darse. 
LO QUE PRODUCE U N A B A L L E N A 
Una ballena de veinte metros rinde 
un producto aproximado de 18.000 pe-
setas en barbas, aceite y huesos. Las 
'primeras poseen, como es sabido, cuali-
dades excepcionales de ligereza, flexibi-
lidad y consistencia, cotizándose ge^-
raímente en el mercado de 56 a 7Ü pese-
tas el kilogramo. Hoy ha bajado algo 
la demanda de ese producto, debido a 
que las láminas de acero son empleadas 
en mu chos oa,süs allí donde la barba de 
ballena encontraba antiguamente gran 
aplicación, por ejemplo, en corsetería y 
paragüería . Sin embargo, el producto 
de ref erencia sigue teniendo importante 
consumo en la confección de trajes y 
sombreros de señora. También se usa 
mucho la ha-cba jaden-a para fabri-
caoión de cepiliería gruesa, esto es, en 
aquellos casos en que el cepillo corriente 
de fibras vegetales es deficiente para sn 
empleo en gran escala, ó por lo violento 
del trabajo á que se le somete. La bar-
ba de ballena tiene la ventaja de poder-
se obtener dividida en filamentos largos 
ó cortas, gruesos ó delgados, según el 
objeto á que se le destine. De ahí que 
se emplee principalmente para hacer 
cepillos de trabajo mecánico, tales co-
mp los que tienen las máquinas barre-
deras, los aparatos deshollinadores, los 
escobillones para la limpieza de calde-
ras, bruzas, etc.. ;t.c. 
La esperma ó aceite de la ballena, ea 
un líquido amarillento ó parduzco, y 
de un olor desagradabilísimo pero que 
puele ser quitado con ayuda del cloru-
ro de cal. Una vez enfriada dicha 
grasa, sedimenta estearina y algunas 
veces valerina. Hay clases de esper-
ma que desecan rápidamente. Su prin-
cipal aplicación es la fabricación de 
jabones, colores y el afilado de sierras 
mecánicas. 
IMPiRMmMLOS OBREROS 
Los niños de los obreros que, por 
carecer de recursos nio desayunen en 
su hogar, pueden concurrir al Dispen-
sajrio La Caridad, Habana y Chacón, 
de ocho á nueve de la mañana, donde 
se les dará un desayuno y si están en-
fermos se ¡les faeil i tarán medicinas. 
E l director del Diispensario da con-
sultas gratis todj:s los dias lectivos da 
8 á 10 y media de da mañana. 
Mr . M . Delfín. 
i o R i v a 
Eispecialista ea Kutermedade» «1̂ 1 Fecho, 
CoráxO». y imlmuoea — Coasuitu» de 12 & 3, 
lunes, luJércoiea y viernesj, e« Campanario 
75 — Domiciio: A'eptuao lUJÍ y 104 
6595 6̂ -29 Ab. 
Dr. M. Al vare z Euellan 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3 T. LUZ 19, al toa. 
6400 26-25Ab 
D r . ü O b o . 
Tratamier» .o especial de Síüles y enfer-
medudes venéreas.—Caracióa rápida.—Con-
sultas de 1- á 3.—Teléíoao S54. 
EGLDO NUM. Z. (altos?. 
C 688 ' 1-A 
" " V ^ O "O. ITX ^ í S -
Para el carbunclo bacteridiano (BACKRA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
do los temeros) se vende en el Laboraio-
r i o - B a c t e r i o i ó g i c o ele l a C r ó n i c a Mé-
d ico -Qui r ú r g i c a d é l a Habana, T r a -
do 105. c 8 5 3 13-24: 
Dr Adolfo G. de Büstainante 
Es-Interno del Hopital International de ParÍB 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Bayo 17 
6326 26-24 
J . G D E B U S T A M A N T E . 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 2o 
6325 26-24 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
C é s a r C a n c i o y M a d r i g a l 
Y 
E a m d n A . C á t a l a 
A B O G A D O S 
De 12 a 4: Ag-uiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación miustrial, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
C. 843 26-20Ab 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en ias vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. ^ 
1 1 7 FRÁÑCISCO J . D E V E L A S O O " 
Lniermeuaües del Cora^ós, faimoue», 
Nerviosas, l ' iel y Veuéreo-Kiüil!:icaM.»Con8Ul-
tas de 12 á. 2.—Diad fesnvos, de 12 é, i . — 
Trocadero 14.—Teléíoao 4B9. 
C 685 1-A 
' o í a c a ^ p o 
ABOGADO 
Guadalupe G. de Pastorino 
PROFESORA EN PARTOS 
Consultas de 1 á 2 San Lázaro 163 
6087 8-21 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O E R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
aplicado cien tilica mente alivia ó cara 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
tómago é in tes t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lollelo gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sns enfermos. 
D r . T R I P E L S , PRADO, 5 3 ; 
De 1 á 3. Teléfono a o 2. 
c 467 1-T\I 
D U . K , C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. QaLano 103, es-





Agruiar SI, Banco ü^af io l , prlaeijial. 
Te.'éíono aüm. 125. 
C 7SS 1-A 
Mercaáeres 4. Teléfono 3098 
Galíano 79. 
C 706 
De 11 á 2. 
1-A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno SO. Estudio Agular 45. 
G 
l O r . ^ L o t o o l i X L 
PIED.—-Sl^'ilalS.—SANGRE 
Curaciones rapiaas por SIBteman moderní-
simo A. 
Jeafts María 91. De 13 « X. 
C 6S7 1-A 
. J . 
V OCIJD1STA 
Caasnltas en Prado .»t»c 
Costad» de VlUaaneTa. 
C 708 l-A 
CAXJtCDxCATlCO DE DA UNIVEK£üi-»AD 
JSnfensedadea del Pecio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAKIZ Y OiDOd 
WEPTUNO 137. DE 12 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
T Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana, 
C 694 1-A 
Enfermedades de Señoras.—Víat Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
é, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 704 1-A 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogrado y Notario 
Consultas de 10 a 11 y de 2 á 4. Habana 93 
5539 26-12A 
Vías urinarias. "Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 2S7. De 12 á 3. 
C. 686 1A 
_C_ti98 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O " 
Catedr^.tiuo pur opouiuióu uc lu r'acaltad 
de Medicina.—Cirujano del Hoa^Uni 
Núui. 1.—Conaultaa de 1 & ÍL 
AMISTAD 57. TELEFONO 1130. 
C 702 1-A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, obesidad, neuraJelas, dis.^e,psja, 
neurastenia, parálisis y demás enfermeaades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á, 1 gratis para los po-
bres. Campanario 73, bajos. 
4U12. £ 2 6-2A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJAJSO 
KspoLÍalista en enfermedades de señoras, ci-
rujía PÜ general y panos. Consultas de 12 a 
2. Empedrado 52. Teléfono 4Ü0. 
C 6 7 b 1-A_ 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. 1 Camagüej. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
A f i l i a r 12^ 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cifra en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales.-
De 12 á 2. Enfermedades prooias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAK 122. 
S31 10-19 
S J / a i i c i o B e l l o y i r a n g o 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A 55 
1-A 
| ^ B I Í M H » Cirujano Dentista 
Dr . JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facnltad de Parla. 
Especlaubia. en euiermeuaüca del esto-
mago e intestinos, sefaún ei procedimiento 
de ios profesores doctorea Hayem y ¿VInter 
.fans por el íináiisls del jugo ga&irlco. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PKADO 
1 & 3.— fKADO iií. 
C 713 1-A 
3 3 2 ^ . ¡El.- O X J X J R - ^ X - . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 2. irai ticulares de 2 a 4. 
ciiaica de EnCermedude« de loa ojoa. 
Para pobres «X ai uncu la luacrijM'-itta. 
Manrique 5 3, euire Saa liaíael 
y Saa Joaé.—Teléjioao 1UO4. 
C 699 1-A 
C1KUJANO DENTISTA 
Bernaza nóm. SU, eatreaueios. 
C 682 1-A 
C 712 
De 8 a 10 y de 
12 a 4. 
GALIANO 111 
1-A 
P E L A YO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NÜTAiUO PUBLICO ' 
PELATO GiKCIA í LRtiSTEá FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 717 . l - A 
tritooracono Urológico del Dr. Vildúaoiu 
<Fundado ISa&s 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS peaca. 
Coupoeteia »7, eutre Muralla y Teniente Rej 
C 710 l - A 
I R . GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
CJLKÜJiA GENERAL 
Consultas dianas du 1 o, ¿. 
r>.aa Mcuia* v.um. S. Tei^ioao 1132. 
C 691 1-A 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
V a l d é s 
Clrnjano Ueatiata 
D r . P a n T - a i e ó n Juiicin 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7S. 
C 701 1-A 
DR. GARCIA CASÁEIBGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiist.a en aieccioueá dei aparato génl-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad ót. 
C 719 1-A 
DE.G0ÍTZAL0 AEO.TEJÜÍ 
Meuico de la Caaa de 
Beaeíicencla y Maternidad. 
Especialista en ias enfexmedades de loa 
müoe, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de n fe ' 
AGUIAF. 108%. TELEFONO 824̂  
m T n u e l a l v a r e z g a r c í a 
.¿.bocado honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
ConsultiM de 9 a 11 a. m., en M.oi \e 63, y de 
1 á 3 en Bna 2, departamento 2, principaí. 
G 
m m l BE BOUfilAf l'H 
«-Citcujcnico AiiXii ' ; ;^ dexe ue LlllUC-ü de 
Parcos, por oposición 'le la. Facultad de me-
dicina. —JispeciaiisLa en Furtos y enierme-
dades de señora. •— Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y V'icri.'s en íS.tl Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,Q0& 156-16N7. 
Dr. l i i s l l M n ] L 
De regreso ue au viaje por Gurupa se 
ofrece aJ público eu todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á é. — ( ) — Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
AKMADIDO A L V A R i Z ü S u Ó d l í T 
D O C f OR S A L V E Z GÜILLEM 
Especiausui ca Biñüs, neruias, impoi<eaaia r 
esterilidad.—Habana numero ü . 
~ D R . D É H O C U E S ~ 
UCUlifllft 
Cansultas y elección de ieates, de 12 fi S. 
Agniía 96. Teieíono 1743. 
5223 78-6A 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FAENANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 1 
C 715 1-A 
M . á , L l ' i L M L AK' f iS 
ENF^it:vi KDAujüa Diü LA U^UU^JTTA, 
NiUXlZ 1 OiUUS 
Consaltas de 1 a 3. (Jonsuiado 114. 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CON^ULlAb x^li is i a 
Sar. I-ázaro 184. Habana 
C 72& 1-A 
CIRUJANO DENTISTA 
lExtracciones sin dolor, con el empleo de 
anestésicos inofensivos, de éxito seguro y 
sin ningún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Consul-
tas y operaciones de S 6, 5. Gabinete: H«.ba-
aa £5 casi esquina & O'Keilly 
bau ignac: o¿ , ie i á 4 p. m. 
C 6S4 i A 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUERAS 
CJRUJANO - DENTISTA 
Especiaiiata ch piezgo protésicas—Pri-
mer dentista de las AsociatJones de Re-
pórtela y de la Prensa.—C^usultafi de 7 á 
11 a. m. eu la Quinta "Da i'unsima Con-
cepción,"—ConsuUas de 12 á ó, Teniente 
Hey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 683 I 1 A 
Médlco-Cirujano-Deutisti1' 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
~ 2 E . A D O L F O R E Y E S ^ 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la« 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C. 833 10-19 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedríitlco por opcslcíon 
de lu Escuela de líedlcin*. 
san Mltsucd alio». 
Horas de consulta: de 3 4. » •—i-lé íono 1869, 
C 709 1-A 
Dr. C . E . Finlav 
Eiapeci~¿iaUi un emci mcuaucu uc ¿wc ojos 
T de iu» uKyn». 
Gabinete, Neptuno i».—j-'eléfono 1306. 
Consultas aw 1 a 4. 
Domicilio: 7a (Calaadal 66-,Vedado-Teli. 9313 
C 690 1-A 
DR. E R A S T Ü S W I L S O N 
Dentiata decano de los de la Habana, Cal-
zada dei Monte núm. 51 altos frente al Par-
que de Colón. Hort^s deado las 8 á ias 4. 
4841 2Ó-2A-
Dr. C . Casuso 
Oiuecolu^ia COii «u ciinlua Ucl 
Uo»pital 3ie£ceaeM. 
Consultas de tí i-a Virtudes 37. 
C 716 1-A 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad t-nicruicaaues Uc niños. — Consol» 
tas üc i a 3. — Luz 11. 
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Consulta de 3 á, 11 A. M. San Rafael ?6 
_C 689 1 A 
D K . A 1 N C 1 E L F . F I E D U A 
MJBD1CO CIRUJANO 
rJsp^c'alísta eu icts euienueuaues del e8t6« 
magu. nigaac, uii>.uaé intesticoa. 
CuuMunao üc X á X ' ianca ÍJÍASSL «5. 
íisifflti Í6 'MpiílGl M í 
o.ei Dr. .Limiio íiia L ilia 
TratuiüicuLu uc nxa eui.ciuicaaui2d úe la 
piei y tuiiiuici por la Ĵ IUCLI n.iuau, itayoa 
X, iiayos i-niácu, (,tc.—-Paiai'ais penfénea*, 
dóbilioao ycuu.'-al, /aqúi.UHmo, Uxtípepsias. y 
eniermedaue.íj Uc seuoias, pyr la éjiectrlci-
uau ijbtatica, Galvánica, y Faradica.—lííxa-
men por loo itéyoa X y Kauiojcfaílas, de 
louas ulase'd. 
CONSULTAS DÍ3 12 % & 4. 
Empedi-acio 73. Teléfono 3154 
5547. 78 .Ab. - l l . • 
i 
Bnlermiedafle»! «iai tí»-'«:r;r<. y ño ÍO» Bfi-vlua 
Consultas en Bolií'--oo.in 105%, nróxim^ 
á Hei^a. de 11 a 2.—Teléfono' ISaa. 
C 707 1-A 
Dr. Juan P. Castañeda 
AHOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . {. 
c 6S0 1-A 
D R , R I C A R D O D Ü L Z 
ABOCADO 
Catedrático de Derecho Procesal. 
Empedrado 5. Teléfono 898 
o6S7 15-14A 
Hermann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(J2sta novela publícala ñor la cs-sa de 
' Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 1S&J. 
i royTiKTTA) 
"Puedo espe^ar,', se decía Pablo, 
continuando sus pesquisas. No obs-
tante, de noche, al encontrarse solo 
durante la cena (una cena triste y si-
lenciosa) con sus hermanas, se estre-
mecía caá vez que al levantar la vista 
notaba en sus restres, pálidos y enfla-
quecidos, una vag"-a semejanza con su 
madre. Aquello le impulsaba á salir 
de casa nuevamente. 
E l martes de Carnaval, los labrado-
re? del país daban un gran baile en la 
Casa Ayuntamiento. " A l l í los encon-
t r a r é " , pensó al saber que los dos her-
manos formaban parte de la comisión 
organizadora. 
A la caída de >la tarde bizo 'engan-
char eil trineo, escondió el revólver en 
P! cajón del vehículo y part ió en d i -
j'-ecaión de la ei'udad. É l sol había 
b r i l ado todo eíl d ía y el cielo resplan-
decía con las illa/mas de un soberbio 
crepúsculo. La l/laaiura se envolvía 
•en una bruma azulada y el aire helado 
¿ortaba iba oara. A l pasnr delante del 
" V a l d ' Hellene" váó dos trineos car-
gados de follaje, que se detuvieron 
en eil patio. 
"Tienen fiesta, sin duda", murmu-
ró siguiendo con k mirada los t r i -
neos. Y añadió con amarga sonrisa: 
" N o debo estar ceioso; también yo 
voy de fiesta". , 
Llegó á la ciudad á eso de las seis; 
se procuró una entrada para el baiie 
y esperó basta las nueve sentado en el 
r incón de una taberna, sumergido en 
sombrías meditaciones. 
A l entrar en l a sala del baile, donde 
se agitaba un brillante y confuso tor-
beillino, se -dcultó detrás de una colum-
na; 'le parecía que todos leían en su 
frente los pensamientos que agitaban 
su alma. 
De pronto un agudo dolor atravesó su 
pecho. Había reconocido á los dos 
hermanos. Estaban en medio de la sa-
¡ la, orgullosos y radiantes, con sus 3a-
zos de seda y sus gardenias en el ojal, 
eligiendo pareja, con sonrisa de con-
quistadores, entre la f i la de jóvenes 
vestidas de blanco que rodeaban ei 
saión. 
^Helos aquí en m i poder", mur-
maiirá. *i«aiirando nrofundamente. 
Comprendió entonces que no debía 
desfaLleeer. Escc-ndióse en un r incón 
obscuro desde donde podía contem-
plar sus víctimas- La luz de las lám-
paras iluminama el salón, pero él no 
la ve í a : la música vibraba en delicio-
sos acerdes junto á su oido, pero no 
se daba cuenta de eL'o; sus sentidos 
parecían paralizadcs-por su salvaje 
sed de sangre. 
A l observar los grupos que le ro-
deaban, oyó, precisamente de t r á s de 
él, una conversación entre dos hom-
bres. 
— Vendrás también á los funera-
les mañaua? 
— S í ; serán muy solemnes. No pue-
do dejar de ir . 
—¿Hacía mucho tiempo que estaba 
enferma ? 
—¡ Oh s í ! Hace ya muchos años que 
nuestro antiguo médico la ha desahu-
ciado. Estuvo en el Mediodía con su 
hija y se ha ido sosteniendo....bastan-
te tiempo después de su vuelta. -
Pablo escuchaba atento, emociona-
do por un vago presentimiento. " ¡ E l 
trineo de frl laje! ¡El t r i neo ! . . . " 
* Una de las veces cont inuó: 
—Oye. La hija tiene ya bastante 
edad para casarse.-. No tiene novio X 
—La conocen por " l a de ios rami-
lletes", sin duda por los que distribu-
ye—replicó el otro.—Hay quien dice ( 
ame el'l3- auiare casarse ñor na aium- i 
donar á su madre enferma; otros ase-
guran que siente un secreto amor por 
su primo León Heller. Tú le cono-
ces, ¿verdad? 
—Oh, es un fino sabueso!— respon-
dió la priimera voz.—Ha perdido la 
semana pasada ochocientos marcos, 
ios usureres lo han cogido bien, y 
además tiene una quericla. Pero es 
un alegre y decidido muchacho á pro-
pósito para coger la gaCilina de los hue-
vos- de oro. 
Y Üas dc-s voces se alejaron riendo. 
Pablo hubiera deseado arrojarse al 
suelo y hundir su faz en el polvo. . .üna 
contracción le oprimía la garganta; 
un velo rojo obscurecía su vista 
¡ Luego era cierto que había cesado de 
sufrir aquella pálida y dulce mujer, 
que como un ángel de" paz había cru-
zado por la finca de k lauda; aque-
lla mujer que había asociado á su 
vi :1a, á su propio ser! ¡ Ella muerta y 
él ante , el camino de la ruina y dei 
crimen á la mi&ma hora! 
¿ T Isabel? ¡Cuánto había tembla-
do esperando aquella hora terible! 
I Tal vez exigía la promesa de su apo-
yo en aquel momento ! Eu lugar de 
hacerlo, acechaba su presa como un 
animal salvaje, y cu su corazón ger-
minaban sanguinarios instintos. Aquel 
ccrazón que ella hubiera querido para 
conf iarle los misterios de su alma Cán-
dida] 
Un estreme caimiento sacudió su 
cuerpo.. .¿Qué me imperta? ¡No le 
fa l t a rá quien la consuele! Ahí está 
el alegre León, á quien auna al parecer 
en secreto . . . A h o r a podrá probar su 
habilidad. Y sonriendo desdeñosa-
mente, segure de que los Erdmann no 
podr ían escapársele, abandonó el bai-
le decidido á esperarles en el camino. 
A l verse en medio del silencio de 
aquella noche de invierno, iiluminada 
por la luna 'llena, sintió apaciguarse su 
alma- Y se echó á llorar amargamente 
ante la casa blanca qne se elevaba en 
medio de la plateada lauda como un 
alto monumento marmóreo. 
— " ¡ L l o r a , Hora", se decía fusti-
gando su cabejlo para hacer resonar 
los cascabeles que eveeaban en su 
oído el eco de alegres pensamientos. 
Pablo se detuvo en e l bosque en la 
bifurcación de un sendero que condu-
cía á Latkeion y amarró su caballo á 
u n arbeü distante, teniendo cuidado 
en quitarle los cascabeles para que el: 
ruido nó delatase su presencia a l l í | 
Después sacó su revólver del cajón y l 
examinó las municiones.. .Seis t i ros . . | 
¡ los precisos! dos para cada uno. 
Hacía un frío terrible; sus pies sel 
entumecían. Se acurrucó en el fondo; 
del trineo, envolviéndose en la manta. 
EQ dulce calor le reanimó, y sintió que 
iba á dormirse, pero se defendió con I 
energía contra aquel sueño. { 
j — " N o tienes la firme intención de 
; m a t ó o s — s e dijo:—si así fuera, esta-
rías de otro modo". Ante este pen-
j Sarniento, sailtó del trineo y exclamó 
i en medio del silencio de la noche: 
—¡ Los ma ta ré ; lo juro, madre mía, 
los m a t a r é ! 
Y para darse valor, disparó un t i ro 
al aire. E l eco resonó lágubremente 
en la obscuridad y espautó á los cuer-
vos en sus nidos. 
A medida que se aproximaba la 
hora en que debían pasar los dos 
hermanos,, su angustia aumentaba. 
Pero su temblor no era producido por 
el miedo de llevar á cabo su acción 
sangrienta, sino de que le temblase 
la mano en el momento preciso y per-
der el valor. ¿No le habían tratado 
siempre de ecbarde y gallina los dos?. 
X I X 
Serían las cuatro de la m a ñ a n a ; la 
O T O palidecía ya, cuando Pablo oyó 
a lo lejos un confuso tintineo de cas-
cabeles que fué haciéndose cada vez 
más perceptible- Saltó en la hondona-
da que había fermado la nieve amon-
tonada por el viento y se tendió en el 
suelo. E l trineo rasaba el bosque...., 
vió dos hombres envueltos por com-
pleto entre pieles. . . ¡Eran éllosl 
¡ Qué largo se le hacía el tiempo I 
(Cont inuará) 
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EL SEÑOR P I W E 6 A 
Procedente de Cienfue,?ois ll^gó hoy 
á esta capital, nuestro querido amigo 
el administrador del DIARIO, D. Juan 
G. Pumarioga. 
Dadas las sÉmpa/tíaíT y cariño que 
todos 1c profesamos en esta casa, la 
'pmseneia del Sr. Puma-riega nos pro-
porciona urna sincera alegría. 
Como lo será seguramente para los 
numerosos y bueoios amigos con que 
cuenta en la Habana el activo y celoso 
ádiii/inistrador del DIARIO DE LA ]\IA-
RINA. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO 
METEOROLOOIOO NACIONAL 
Wenceslao Chacón, jefe de la policía 
secreta de Guatemala, 
Indica nuestro informante que Cha-
cón poseía secretos, y que sin duda 
este fué el móvil de que Morales lo en-
venenara; y coano el hecho no pasó 
al dominio de los tribunales, porque 
existía en civrtos círculos la creencia 
de que la muerte de Chacón había si-
do natural, aunque intempestiva, el 
hoy procesado por el asesinato de 13a-
rilias quedó sin castigo. 
En Guatemala se sabe muy bien có-
mo murió el policía Chacón. 
El firmante sostiene que conoció al 
isesino del General Barillas y á su 
cómplice como agentes de la policía 
de Guatemala, á úl t imas fechas to-
davía. 
Cuidadosamente hemos guardado 
esta carta para ponerla en manos del 
señor Procurador de Justicia, porque 
quizás pueda ser úti l á la averigua-
c ión ." 
1 Mayo 1907. 
E l Secretario de la Junta Provin 
cial de Agricultura de Pinar del Río ¡ y no h a y ningfimo que s u p e r e 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
ha pasado hoy á este centro el telegra-
ma siguiente: 
"Alcalde Municipal Mantua, en te-
legrama, de ayer, dice: Ayer y hoy 
abundantes lluvias barrios Mantua, 
Montezuelo, Guayabo y L á z a r o . " 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signieates datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 30 de 1907. 
Méx. Mín. Med. 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T U O P I C A J L u 
Termt centígrado. 27.2 20.6 23.9! 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 19.62 18.19 18.90 
Hnmedad relativa. 
tanto por 100 95 70* 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante l íE . 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 5.8 
Total de kilómetros; 515 




E N F E R M O 
Con profunda pena aeabamos de re 
cibir la noticia de que el menor de los I 
hijos del doctor García Mon, se en- i 
cuentra enfermo, tan gravemente, que 
se teme un desenlace rápido y fatal. 
N i los desvelos de los padres ni la 
ciencia del ilustre doctor pudieron ata-
jar les progresos traidores del mal que 
DE PROyiNCIAS 
T a l l e r e s 
Parece qué ya puede darse como un 
hecho el propósito de la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, Cárdenas y Matanzas, de instalar 
en'Matanzas, si no todos sus talleres, 
por lo menos una importante parte de 
ellos. -
Por lo pronto, sábese que ya se en-
cuentran trabajando numeroso^ car-
pinteros ocupados en la reparación de 
los edificios en que en otro tiempo, estu-
vieron los talleres de maquinaria, car-
pintería, etc., de la que fué Empresa de 
Bahía. 
En Madan 
E l incendio que ocurrió el día 24 
en la finca de henequén propiedad del 
Sr. Carlos J. Madan, en Cárdenas, se 
inició en otra colindante, un potrero, 
del señor Miguel Llur iá : 
Se quemaron cerca de cinco caba-
llerías de henequén, que estaba ya cor-
tado, por lo que los daños son menos 
sensibles. 
También sufrió perjuicios con el fue-
go el potrero del señor Antonio Ledo, 
inmediato á las fincas anteriores. 
D e l K o q u e 
La carrilera de vía estrecha que unía 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALAGBO 
Reyerta y herida 
E l capitán Wood del crucero ame-
ricano Dixic, surto en este pueo-to, re-
un sexteto, siendo así que los hay pa-
ra formar orquestas en óperas de las 
de mayor fuerza, nada tendríamos que 
replicar, pero en tal afirmativa nos pa-
rece injusta la exclusión de una Empre 
sa que viene á Cuba á merecer favor 
del público cubano, y que le niega á 
los artistas cubanos, entre los que in-
.cluimos á los españoles que aquí tra-
cibio hoy por la mañama um aereogra- b • que aqilí resicien y gon nuestros 
ma, en el que el capitán Tappan que i e(>mpáñeros, la pequeña retribución 
que pudiera darles por su traba]o. manda el crucero "Tacoma," destaca-
do en la bahía de Santiago de Cuba, le 
comunica, que ayer, el teniente de ma-
rina Birbins, varios marineros, fogo-
neros, un eleotricLsta y un maquinista, 
fraoicos de servicio, saltaron á tierra, 
y encontrándose en los muelles, sostu-
vieron reyerta con la policía de aque-
lla capital, de la que resultaron heri-
dos graves dê . hala ter hombres del 
Tacoma, y con lesiones más ó menos 
leves los demás, incluso el oficial. 
Si bden el Gobernador Provisional 
no ha tenido conocimiento oficial de 
este suceso, al enterarse de lo ocuirri-
do por las noticias publicadas en el 
"Da.ily Thelegrap," ha telegrafiado al 
Gobernador de Oriente señor Pérez 
Carbó, ordenándole que auxilie al ca-
pitáji Tappan, del ' 'Taeoma," á fin 
de que se esclarezca el suceso y sus 
causas, y le dé cuenta inmediatamente 
por telégrafo. 
Protestamos por lo tanto, Sr. Direc-
tor, de ese proceder" de la Empresa de 
i Cinematógrafo que ha de actuar en el 
teatro Nacional y lo hacemos llegar á 




Cámaras Kodak, Centnry, Séneca. 
Prenio y otros fabricantes, á precios 
de fábrica. 
Enviamos catálogos, ensefiaraos gra-
tis la fotografía. Otero, Colominas y 
C* San Rafael 32. 
ASUETOS VARIOS 
La inteligente señorita Dolores de 
Armas y Andrade, ha terminado sus 
estudios, recibiéndose de profesora, 




Ooanisión de Propaganda 
Sub-comisión del primer distrito 
Tengo el gusto de citar por este me 
dio á todos üos señicres anrerrbTos de 
, esta Sub-comiisión, para la junta que 
no de Música y. Declamación que d i n - \ ,tendrá . ^ ^ 0 á las^cho v media de 
ge el señor Cárlos A . Peyrellade. ! noc,he die .h^y en ^ aitos de la casa 
_ A l enviarle nuestra entusiasta feli- | número 93, euya asistencia les 
citación, la hacemos extensiva á su i .eIl,eaPezCt.> por tratarse en dicha junta 
amantísimo padre el señor Manuel de i a^ntos de suma importancia para el 
Partido. 
Habana, 1 de Mayo de 1907. 
Aurelio S. Bretón—Secretar io 
• También á bordo del citado vapor 
han iMegado <hoy procedente de New 
York, los capitarres D. Alberto Herre-
ra y D. Armando Montes. 
Sean bienvenidos. 
Ejemplo digno 
Digna de imitarse es la conducta de I 
algunos cubanos que entregados exclu-1 
sivamente al trabajo, logran con su 
propio esfuerzo labrarse un porvenir. 
A esta clase pertenZ-oe el Sr. N . del 
Castaño que sin apoyo alguno y solo 
i con su cansflfeincia y actividad ha sabi-ha llenado de consternación un hogar | á ^ pueblo á la estación de Quintana, ^ abriree ^ 
Armas, editor del semanario " E l Pila 
r eño ' ' . 
R e g r e s o 
Esta mañana á bordo del vapor 
americaino Havana, regresó de su viaje 
á los Estados Unidos, el Supervisor de 
la Guardia llurajl, Mayor H . J. Slo-
cum. 
Los liberales de los Quemados de 
Marianao y La Lisa 
tan feliz, y de turbación los ánimos de 
padres tan cariñosos. Nosotros tene-
mos aún fe en la ciencia y en la mi-
sericordia de Dios y á él elevamos I ¿ j^á completamente aislado tan pron-
nuestros votos en demanda de la vida to comienCen las lluvias, 
de la criatura enferma. 
la han comenzado á arrancar el día 
23 del pasado mes, por orden de su 
propietario, por lo que el pueblo que-
La huelga de tabaqueros 
«/\INTA GUARA 
E s t u d i o 
Se dice que por Obras Públicas se 
procederá á hacer el estudio necesario 
á ver si los ríos "Carrascal" y "Asien-
Continúa en el mismo estado la huel-
ga de los torcedores de tabaco. 
Cuantas gestiones BQ liau practicado , 
hasta ahora, tanto por \ m autoridades ! to v ie jo" reunidos dan el agua nece 
como por personajes políticos, para 
conseguir una avenenóla entre patro-
nos y obreros, no han dado desgracia-
damente, resultado satisfactorio algu-
no. 
Los tabaqueros en huelga han decla-
rado que no desean que los demás gre-
saria para el abastecimiento de la ciu-
dad de Santa Clara. 
D o b l e v í a 
un varadero para buques de cabotaje 
en el puerto de Cienfuegos, adquirien-
do después el vapor Almendares," 
y más tarde el ' ' Independáemte," am-
bos dedicados al tráfico de cabotaje. 
Apesar del trabaj o que representa 
la dirección dé estas empresas hará 
unos cuatro meses que abordando de 
frente y en gran escala el negocio de 
vapores, ha establecido con su propio 
capital una Empresa de Vapores Cos-
teros entre la Habana y puertos de la 
^oeta Sur, de Cuba, cantando para este 
servicio con los vapores "Caridad Pa-
d i l l a " y "Nicolás C a s t a ñ o " ; encon-
trándose en la aetualidad examinando 
diferentes piamos y presoipuestos de va-
E l sábado se reunieron los liberales 
de los Quemados, acordando por una 
nimidad declararse partidarios de la 
candidatura del general José Miguel 
Gómez. 
También se reunieron los delegados 
y el Comité de la Lisa, declarándose 
partidarios de la candidatura históri-
ca, y de que el comité de relaciones, 
se componga de doce miembros, seis 
amigos del señor Zayas y seis del Ge-
neral José Miguel Gómez. 
The Cuban Central Railways L imi -
ted, ha pedido autorización al Ayun- rios buques nuevos con qu-e piensa am 
tamiento de Cienfuegos para poner 
ana doble vía paralela á la existente 
pliar su naciente empresa 
Pelicitamos al Sr. Castaño y desea-
mios ó colectividades obreras, secun- i - a ^ ^ e n t ^ ' e / a q u c í í a ciudad, desde I mos que al igual de él y para* bien de 
den el movimiento paralizando el tra-1 £ „ + „ ^ x « a* iB^mMtm Onha HM. imihafla RH nmtdiuá^ 
bajo, sino simplemente que los apoyen 
POE L A C A N D I D A T U R A D E 
JOSE M I G U E L GOMEZ 
Se nos ruega la publicación de los 
siguientes telegramas: 
Camagüey, A b r i l 29 de 1907. 
General José Miguel Gómez, 
Habana. 
General: 
Triunfo completo primer barrio de 
la cabecera Término Municipal Cama-
güey, resultado escrutinio. Doscientos 
votos general José Miguel Gómez y 
seis doctor Alfredo Zayas. 
Giistavo Caballero. 
monetariamente, facilitándoles ios re-. 
cursos que estén á su alcance para po-
der mantener la huelga hasta que la 1 
"Havana Tobacco" acceda á su peti-1 
ción, pagándoles en moneda oficial sus ; 
jornales en vez de oro español como ' 
lo viene haciendo. 
La actitud de intransigencia en que | 
se han colocado desde el primer mo- ; 
mentó los huelguistas, hace temer que \ 
el conflicto se prolongue indefinida-1 
mente, agravándose la situación por el 
malestar económico reinante, con gran 
perjuicio de los intereses generales del 
país. 
La huelga no ha perdido hasta aho-
ra su t a rác t e r absolutamente pací:-
fico. 
el paradero ó estación de esa Empresa 
hasta el puente sobre el arroyo " E l 
Inglés" , cruzando las calles siguientes: 
San Cárlos. Paseo de Arango. Santa 
Cruz? Casales Santa Eelena, Velazco, 
B e C a m a j u a n í 
Nos escribe nuestro corresponsal en 
Cainajuamí, part icipándonos que es 
errónea la informaaión del correspon-
Boullón, Castillo, San Luís, Santa Isa- i ggi ^a l 'nión Española, en aquel 
bel, Declouuet, Hourruitiner Colón, pueblo sobre la inversicin de los produc-
Gazel, Hernán Cortés, Paseo de Vives i tos de la función cellebrada en la Co-
ó Independencia, Padre de las Casas, j lonia Eapañoia el día 7 del pasado mes, 
Cristina, Cervantes, O'Donell ' La Glo-1 pu.es lo cierto es que fueron destinados 
ria, Industria, Concordia y Esperanza, i á la instalación del alumbrado del 
' E l a g u a e n Sajona j Porque y á la adquisiaión de asientos 
E l señor G^J. Romero, Administra-1 Paff ed mismo 
Manzanillo, A b r i l 29 1907, 9 a. m. 
Pelayo García, 
Consulado sesenta y tres, 
Habana. 
Asamblea Municipal reunida anoche 
acordó unanimidad adherirse acuerdos 
tomen sostener candidatura histórica. 
Manuel Estrada, Codwal Maceo, doc-
tor Quintín Céspedes, Modesto Tirado, 
Vicente Pérez, Angel Mariño, doctor 
Urbano Codina, Angel Vil lavil la , 
doctor César Saiz, Sebastián Planas. 
Mesa Ejecutiva Asamblea. 
POR LA AMERICA LATINA 
M E J I C O 
Sobré el asesinato del General Bari-
llas.—Florencio Morales sabe escri-
bir.—Se dice que Morales y Mora 
envenenaron á Wenceslao Chacón. 
Con motivo del temblor del domin-
go por la noche, el asesino Florencio 
Morales se aterrorizó, y aprovechando 
el momento, *el alcaide de Belem, don 
Wulfrano Vázquez, penet ró en la bar-
tolina de aquél y le ordenó que escri-
biera su nombrc y otras cosas. Morales 
así lo hizo, y cuando comprendió su 
imprudencia, quiso arrebatar al señor 
Vázquez el papel que le habíff dado, 
pero el alcaide lo calmó y logró le di-
jera que había matado á Barillas en 
obediencia á "una orden dada á su 
dor del Acueducto de Sagua. se ha di-
rigido al vecindario por medio de la 
prensa, á fin de que no se derroche el 
agua, que es de todo punto necesario 
economizar, en tanto continúe la pro-
longada sequía. 
D e p l á c e m e s 
Dice " E l C la r ín" , de Caibarién, que 
la empresa ferroviaria proyecta resta-
blecer el servicio de trenes directos en-
tre la Isabela yCaibariéu, y entre aque-
lla vi l la y la de Placetas, evitando con 
ello las grande^ molestias y trastornos 
del trasbordo á Camajuaní. 
U n m o n u m e n t o 
En el cementerio de Sagua han da-
do comienzo les trabajos para la erec-
ción del monumento que á la ilustre 
benefactora sagüe^a, que en vida se 




E n Colón la señora Lucrecia Martí-
nez de Roseñada. 
En Matanzas, don Juan Francisco 
jefe por un hombre que ocupa alto : Rodríguez y Reyes. 
i» * í „ >» TI_ n ~; ;^r A, puesto en su tierra natal. 
" E l Imparc ia l " hac*3 esta revela-
ción : 
" U n abogado centroamericano, 
emigrado »de Guatemala y residente 
en Tehuantepec, nos escribe con fecha 
doce del actual una carta muy intere-
sante, y en ella se hace una grav.e re-
velación. 
Conoce á Florencio Morales y á 
Bernardo Mora, y al ver sus retratos 
en " E l Imparcial" , acudió á su nw-
moria el recuerdo de un crimen que. 
En Camagüey, don Juan Pérez Ma-
rañón. 
En Aguada de Pasajeros, don Gui-
llermo Booth y Bcuítez. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Isabel Hernández y Pera. 
P A R A R E C A L O S 
" U HABANERA 
Estuche»? de fantasía 
según se dice, perpetraron esos i n d i - : ras y riquísimos chocolates 
viduos meses a t r á s / en la persona d'¿ | 
O 8 0 
bomboneras, cofltnu-
tl3-19Ab 
Complacemos á nuestro Correspon-
sal haciiendo esta rectificación. 
O b s e q u i o 
Los compañeros de profesorado, del 
hasta ayer maestro público, señor Ge-
nova de Zayas, le obsequiarán con un 
banipuete al aire libre el próximo sá-
bado, para festejar su reciente nom-
bramieiuto de segundo jefe de la B i -
blioteca Nacional. 
Las adhesiones se reoiben por el Sr. 
,M. P. Ventura, Vice-DárectoT interino 
de la escuela " L u z Cabalilero." 
Una evidente muestra de compañe-
rismo que aplaudimos. 
Complacido 
Habana, 29 de A b r i l de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
KINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Una vez más, Sr. Director, nos ve-
mos injustamente preteridos, no obs-
tíinte nuestras modestas aspiraciones, 
la constancia de nuestros esfuerzos y 
COMITE E J E C U T I V O 
DE PROPAGANDA 
Anoche fué elegido por los elemen-
tos partidarios de la candidaura del 
general José Miguel Gómez y del se-
ñor Zayas para la Presidencia y la V i -
ce presidencia de la República, el si-
guiente Comité Ejecutivo de Propa-
ganda : 
Presidente, General Ensebio Her-
nández, 
Vicepresidentes: Dr. José Lorenzo 
Castellanos, Coronel Miguel Llaneras, 
General Éamón Montero, señor Mart ín 
Morua Delgado, General Gustavo Ca-
ballero, General Francisco Leyte V i -
dal. 
Secretario de Correspondencia, doc-
tor Gonzalo Pérez. 
Vicesecretario, Modesto Morales 
Díaz. 
Secretario de actas, doctor Emilio 
del Junco. 
Vicesecretario, señor José E. Mares-
ma. 
Tesorero, Marcelino Díaz de Ville-
gas. 
Vicetesorero, Manuel Carrerá . 
Contador, Gustavo Alonso. 
Vicecontador, Rafael Bárzaga. 
Este Comité debe trabajar además 
en favor d'd mantenimiento de la uni-
dad en el Partido Liberal. 
ESTADOS i m D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
NUEVO LIO D E L A " N E W Y O R K " 
Nueva York, Mayo 1°.—Mr. George 
B. Scrugham, Presidente de la Comi-
sión de los asegurados extranjeros en 
la Compañía de seguros sobre vidas, 
"New York" y dos miembros de la 
misma comisión han sido presos, por 
acusárseles de haber fraguado una 
conspiración para falsear los escruti-
nios en las elecciones que se verifica-
ron para elegir á los depositarios de 
la citada Compañía. 
Fué á instancia de Scrugham, que el 
Procurador del Estado procedió á una 
investigación en las referidas eleccio-
nes. 
; MILAGROSO SALVAMENTO 
Johnstown, Mayo Io.—Ayer se lo-
gró extraer con vida á los siete traba-
jadores que quedaron apresados du-
rante varios días y por cuya salvación 
se temía, en una mina de esta locali-
dad que fué repentinamente anegada. 
M I N A Y NO BOMBA 
Guatemala City, Mayo Io.—Se ha 
averiguado que el atentado que se 
perpetró anteanoche contra la vida 
del presidente Cabrera Estrada, no 
consistió en una bomba de dinamita 
que se le arrojó, sino mediante una 
mina. 
Los conspiradores cavaron un túnel 
desde una casa y colocaron debajo de 
la calle algunos explosivos que hicie-
ron estallar mediante una batería 
eléctrica al pasar el carruaje del pre-
sidente encima de la mina. 
Con este motivo se han efectuado 
numerosas prisiones. 
MAS HERIDOS 
De resultas de la explosión fueron 
heridos varios oficiales, además del 
general Orellana. 
FELICITACIONES 
E l presidente Cabrera Estrada ha 
recibido numerosas felicitaciones por 
haber salido ileso del atentado y el 
Congreso ha aprobado también una 
moción de felicitación por el mismo 
motivo. 
j, NOTICIA DESMENTIDA 
No es cierta la noticia que ha circu-
lado acerca del apedreamiento de las 
Legaciones de los Estados Unidos y 
Méjico. 
R I V A L I D A D PRESIDENCIAL 
Managua, Honduras, Mayo 1—Dice-
ce que el general Dávila, el Presiden-
te provisional de la república, ha to-
mado posesión del gobierno á la fuer-
za, negándose á reconocer la autoridad 
de la junta de gobierno y que el gene-
ral Sierra que se proclamó á sí mismo 
Presidente, ha sido reconocido no so-
lamente en los diversos Estados y la 
colonia extranjera, sino también por 
los gobiernos de Nicaragua y San Sal-
vador que le apoyan. 
M E D I D A S DE PRECAUCION 
París, Mayo 1—Las autoridades han 
tomado grandes medidas de precau-
ción, acuartelando la policía y las tro-
pas de la guarnición de esta ciudad, 
para suprimir á la mayor brevedad 
cualquier desorden que pueda ocurrir 
hoy, por ser dia de la fiesta del trab^ io 
No falta, sin embargo, quien califi-
que ds aparatosos estos preparativos, 
por no existir el más leve indicio de 
que sea turbada la tranquilidad pú-
blica. 
NOTICIAS A B U L T A D A S 
Cettingue,—Montenegro, Mayo 1— 
Las autoridades declaran que han si-
do muy exageradas las noticias que se 
han publicado en Viena relativas á dis-
turbios políticos en Montenegro, ex-
ceptuando solamente las que se refie-
ren á los conflictos en las calles de 
Podgoritza que fueron sunriraidos por 
la malicia y á la destrucción de la ofi-
cina de un periódico radical. 
E n Nickshitch no ha sido alterado el 
orden. 
C O L I S I O N E S SANGRIENTAS 
Lodz Myo Io.—La huelga proclama 
da para hoy por los nacionalistas, hs 
dado lugar á varios sangrientos cho 
ques entre estos y los socialistas, qu< 
se oponían á aquella. 
P A R A L I Z A C I O N D E L TRAFICO 
Varsovia, Mayo 1°.—La huelga ge 
neral ha producido la completa para 
lización del tráfico en esta ciudad. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Mayo Io.—Procedentt 
de la Habana, llegó anoche á estí 
puerto el vapor americano "Morre 
Castle". 
V E N T A DE VALORES 
New York, Mayo 1°.—Ayer marteí 
se vendieron en la Bolsa de Valores di 
esta plaza 777,700 bonos y acciones d« 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
O t e r o y Rolominas 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fecc ión por U N P E a O 
C O M U N I C A D O S 
AVISO 
Por el presente aviso hago sabor i 
todos los que tenían dinero depositad! 
en la caja de caudales de mi propio 
dad y que me fué rubada la noche del 
5 a'l 6 de Mayo de 1906, se piresentei 
con sus respectivos recibos de deposí 
•to •en Paula 4 ó en Oficios 100, pan 
que les sean pagadas los (mencionado} 
depósitos. 
Pasado el dia 10 dei] mcí! actúa,1, 
en tenderán con m i 'legítimo apederad* 
señor Bmrtolcmé Sastre y Pujol, Oíi 
cios 100, Habana. 
Mariano Castelló-
6771 3-t-l 
Camas y Cunas de bronco 
á plazo y sin fiador 
Cada dia es mayor el entusiasmo di 
la inventiva del genio creador come 
pueden probarlo los modelos de camaj 
del nuevo siglo, «cuyos únicos importa-
dores eu la República de Cuba, son loí 
señores Manzabaley y Carús, 
Hay camas y cunas de bronce mn} 
elegantes y también las hay esmalta-
das en preciosos colores. 
Se venden á plazos sin fiador ^an-
do un centén de entrada y un peso 
plata á la semana, en Mercaderes nú-
mero 1. 
No podéis formaros una idea de lo 
lindas y cómodas que son, si no vais 
á verlas, en nuestro sentir, las dora, 
das se llevan la preferencia, pues ade-
más de contribuir á la comodidad dei 
cuerpo que tan necesario es para adqui-
r i r nuevas energías, el espíritu se re-
crea ante la belleza de dichas camas, 
que resultan ideales. 
Manzabaley y Carús, Mercaderes nú-
mero 1. 
6680. 1-1. 
el buen deseo que siempre nos anima 
K r S W ^ ^ i j N O HAY OUE APURARSE 
sas fuerzas. Antes ena un prodigio el tener casa 
Nunca nos quejamos, y t a l vez á esa elegante, es decir, bien amueblada. Hoy 
circunstancia obedezca el que se nos; la cosa ha variado. No se ¡necesita capi-
trate, con excepciones honrosas, con j tai , se necesita gusto, con ir á la im-
bien poca consideración. a i portante mueblería de los hermanos 
Circunscribiéndonos al caso devac-j Vázquez, Neptimo 24, está todo listo, 
tualidad, el que es motivo de nuestro j Un mundo primores, una maravilla 
agravio presente, pasamos á exponer-1 de muebles exquisitos, de artículos se-
lo á su imparcial consideración. 
Está próxima á llegar á esta Capi-
tal unn Empresa de Cinematógrafo que 
actuará en el teatro Nacional, y según 
noticias, el Empresario trae agregado 
un sexteto de músicos extranjeros. 
Si en este país no hubiese profeso-
leetos que todo el mundo compra y ce-
lebra. 
S ' quiere iisU<] casar.' Pues vaya á 
'.i : v Vá/.qnez Hermano. 
Las señas quedan dichas: Neptuno 
24. Si usted quiere visitar k casa, aun-
que no compre, acuda allí. Esos seño-
res músicos competentes para formar i res .NGH muy amable* 
L L A M A M I E N T O DESATENDIDO 
París, Mayo 1—El pueblo no ha 
atendido al llamamiento que los socia-
listas le han dirigido, pidiendo que 
suspendiera el trabajo por completo, 
pues todos los establecimientos de co-
mercio y los restauranes han abierto 
sus puertas como de costumbre y ha 
habido en las calles el habitual trá-
fico, 
M A N I F E S T A C I O N DISPERSADA 
Roma, Mayo 1—No obstante haber 
la policía prohibido las reuniones, mi-
llares de obreros rompieron el cordón 
formado por las tropas y se congrega-
ron hoy en el Jardín Botánico, para 
oír al anarquista Máximo Gorki, quien 
había prcimetido pronunciar un discur-
so, y se abstuvo de ir al lugar de la 
reunión, hablando en su lugar varios 
otros, que después de pronunciar dis-
cursos incondiarios, intentaron orga-
nizar una manifestación que fué dis-
persada por la caballería que cargó 
sóbre los manifestantes.. 
Monumento á Vara tíel Rey 
Dispuesto por el señor Presidente 
del "Comité Ejecutivo del Monumento 
al General Vara del Rey", el qne á las 
ocho de la noche del próximo día 2 de 
Mayo, tenga lugar una Asamblea pú-
blica, en los Salones del Casino Espafiol 
de la Habana, á objeto de dar cuenta 
do los trabajos llevados á cabo por el 
referido Comité y tratar de otros im-
portantes asuntos, se suplica muy en-
carecidamente á todos aquellos indivi-
duos que fueron invitados expresamen-
te para la que se celebró eu la noche 
del 27 de Febrero último, así como, á 
cuantas personas simpaticen y quieran 
prestarle su apoyo al pensamiento, se 
sirvan concurrir al referido acto eu el 
día y hora antea mencionados, á íin de 
que pueda llegarse íl la realización de 
la noble obra acometida. 
Habana 29 de Abril de 1907. 
E l Secretario del Comité, 
J O S E L O P K Z P E R E Z 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción de dos nuevos pa-
bellones en la Quinta do Salud "COVADON-
GA", de orden del Sr. Presidente d» dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que se admiten proposidones hasta las df ce 
del día tres de Mayo próximo, y se advierte 
que el acto de la subasta se celebrará, ante 
la Junta Directiva, á las ochode la nocho 
del citado día. r 
Todos los días hábiles, de site ú diez de la 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podrán 
verse los planos y pliegos de condiciones cu 
esta Secretaría, en la cual so facilitarán 
cuantos datos, sobre el particular, deseen ad-
quirir los lieitadores. 
Habana, 17 d Abril de 1907. 
El Secretario 
A. Machia. 
0 824. alt. 8-t-17-í)m l7 
AVISOS REMI0S9S 
M U Y B U E N A S 
Todo el mundo dice que son muy 
buenas—y tienen razón—las joyas que 
.M- wn. l -n en /•;/ ¡ i r l ' . la t i tc . la popular 
«asa de Antonio González, Bemaza 11. 
Los brillantes que allí se venden son | 
de los más finos que hay en la Habana 
y lo mismo pasa con las otraspiedras. 
También hay allí de venta muebles lu-
josos y artículos de arte, pero no va-
inas ú citar en Un día todos los artícu-
los de la popular casa que sería de 
¡uu-noa acabar. 
Hay que hacerle una visita. 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE 
QUE LA 
Asociación de Madres Católicas 
dedlea á su gloriosa Patrón» 
SANTA 31()MUA, 
Madre del Gran Padre de la Iglesia, 
San Agust ín 
Día Primero de Mayo — Misa rezada á 
1:Í¿ ocho de la mañana, con ejercicio piado-
so y plática. 
Día 2. — Lo mismo que el día' anterior. 
Día 3. — Misa de Comunión General á 
las siete y media, ejercicio piadoso y pláti-
ca. La Misa y a Comunión serán aplicados 
por ¡aa socias difuntas. 
Día B. — Misa Solemne con Orquesta á 
las ocho y media de la mañana. El Smuón 
ostá k cargo del Rev. P. Martín Blanco 
j Uarcía, de la orden de San Agustín. 
I So suplica la puntual asistencia de la« 
i Bnts. BOOÍM á todos estos cultos, con el 
| dtBtintivo de la Asociación. 
| 6528 4-28 
D I A R I O D E L A VLARLSiA.—iíidícióa de la tarde.—Mayo Io. de 1907. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Mayo 19 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderil la. .(en oro) 
Billetes Banco Es -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piara e spaño la . . . 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata e spaño la . . 
97% á 97% Vk 
101 á 103 
3 % á 4 V . 
110 á i l O X P. 
á r i % P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.33 en plata, 
á 4.34 en plata. 
á ¿ 1 2 % V . 
Notas azucareras 
r/Eovimiento de la zafra en Cienfuegos 
K'OTA de los azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos del día 19 j 20 del actual. 
Sacos 
C E N T E A L E S Guarapo Miel 
L c q u e i t i o . . . . . . . . 600 
Santa Bosa 2,314 
Caracas 125 800 
San Lino 68;") l io 
Santa Catalina. . . . . 1,066 
Dosv Hermanas. . . . . 2,114 160 
Hormiguero 2,575 
Pastora ^42 97 
Santísima Trinidad, . . . 600 




Parque Alto 160 100 
Total 13,976. 3,272 
Eecibidos anteriormente 1.043,358 94,486 
Total recibido hasta la 
fecha 1.417,334 99.758 
Id. exportado, id . id. 1.003.137 61,753 
Existencias en esta fecha 414.197 38,005 
Ventas el día 19: 
Lndreita 5,000 sacos guarapo, 93.94 á 4.37.60 
almacén F . y Castillo 
! Üaracas 1.700 sacos id. 95.96 á 4.6868 costa-
do Hunick. 
Cienfuegos, Abril 20 de 1907. 
Rufino Collado 
Corredor Notario Comercial 
Noticias de la, safra 
E n Sagua 
Leemos en el Impulsor, de Sagua, lo 
que sigue: 
"Puede decirse que ha tenninado la 
zafra: los contados centrales de esta 
jur isdicc ión que aún elaboran azúcar, 
t erminarán en esíos días la campaña. 
E n la semana próxima venidera solo 
molerá el Esperanza, Caraharatas, que 
comenzó la zafra muy tarde." 
El tabaco en Vueíta Abajo 
Dice E l Fénix, de San Juan y Mar-
tínez : , 
"Muchas son las vegas que por sus 
inmejorables condiciones han sido ven-
didas á grandes precios, pero pocas 
han alcanzado los siguientes: 
E l "Hoyo de Monterrey" que cul-
tivan los señores Heres y V i l l a r ha si-
do comprado: 
á 50 rs. Ia. á 13*. y Qdo. 3ft. 
á 15 rs. 14a. y 16a. con los tres reza-
gos 4a. 5a. y 6a. 
á $30-00 las colas. 
Y la finca "Manuel V a l l e " que tra-
bajan los señores Heres y Barcena á 
$100 al barrer. 
Siguen vendiéndose multitud de fin-
cas á precios fabulosos por lo que feli-
citamos á los vegueros. 
Pero como todo no ha de ser comple-
to, la gran sequía que se deja sentir im-
pide empilonar asi como cargar algu-
nos tabacos vendidos en cujes ó quinta-
les." 
Trabajos ferroviarios 
L a Cuban Central Bailway Cam-
pany, imprime desde el lunes activi-
dad á los trabajos necesarios para con-
vertir en v í a ancha la l ínea estrecha 
que se extiende desde Sagua á Cagua-
guas. 
E n esos trabajes se dará ocupación 
á doscientos jornaleros. 
Sociedades y Empresas 
'Disueilta con fecha 2 de Abr i l , la so-
ciedad que g-ira'ba en Tr in idad bajo 
la razón de V i la , Ribas y C e , S. en Ó., 
todas sus pertenencias, c r é d i t o s acti-
ve*» y ¡pasivos, han sido traspasados á 
la ¡ritueva ím'e se h a .constituido con l a 
d e n o m i n a c i ó n de V i l a y Ribas, la que 
c o n t i n u a r á lo.s negocios de su antece-
sora, siendo gerentes de l a nueva líos 
s e ñ o r e s don J o s é V i l a Pares y don A n -
d r é s Ribas, ambos con liso de l a f irma 
social. 
Con fecha 13 de Aíbril, ®e h a consti-
tuido en esta una sociedad que g irará 
bajo l a ra zó n de üg-arte y Lloredo, S-
en C , para dedicarse al ramo de pape-
lería , efectos de escritorio é iraipren-
t a en el antiguo establecioniento de la 
cadle de l-a Mural la n ú m e r o 24; titula-
do " V a l d e p a r e s " ó " A n t i g u a de 
S a n s " , ' sdendo gerentes los s e ñ o r e s 
don Braul io Dígante García y don F i -
del Lloredo Diaz y coimanditarios los 
s eñores -Suárez Solana y C a . , S. en C . 
Se h a constituido en esta y fecha 17 
de Abr i l , una sociedad que g irará ba-
jo l a r a z ó n de P. Alvarez, S. en C , pa-
r a dedicarse a j a e x p l o t a c i ó n del éa-
i;iblec'imiiento de locer ía , cr i s ta ler ía y 
efectos fonográf icos , titulado L a A m é -
rica, que ha adquirido ipor compra he-
c h a al s e ñ o r don J u l i á n Góonez, á cuyo 
cargo quedan los c r é d i t o s activos, no 
h a b i é n d o l o s pasivos. E:l ún i co geren-
te de i a mueva sociedad es el señor don 
Prudencio Alvarez y los comanditarios 
son e í s e ñ o r don Francisco Cabrera 
Saavedra y d o ñ a L a u r a Cabrera. 
Con fecha 19 del actual nos partici-
pan los señores García, Canto y Comp., 
de esta plaza, que han modificado su 
razón social, que girará en lo sucesivo 
con l a denominación de García, Canto 
y Comp., 8. en C , por haber ingresado 
en la misma, con carácter de comandi-
tario, el señor don Manuel A . Coto, 
continuando de gerentes los que lo fue-
ron de la anterior sociedad. 
Movimiento marítimo 
E L " H A V A N A " 
Procedente de New Y o r k entró en 
puerto hoy el vapor americano " H a -
v a n a " con carga general y pasajeros. 
" J A C O B B R I G H T " 
Este vayor inglés entró en puerto 
hoy procedente de Baltimore con car-
bón. 
E L " S A N T A N D E R I N O " 
P a r a Matanzas salió ayer tarde el 
vapor español "Santanderino", con 
carga de tránsi to . 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
50 cajas melocotones Columbia $7.00 caja. 
32 id. fresas Victoria, $7.00 id. 
14 id. ostiones Cuba Bella, $3.25 id. 
200 id. peras República, $4.50 id. 
400 id. Brida! $4.25 id. 
53 pipaa vino tinto Torregrosa, $63.00 una 
49|2 id. id. id. $66.00 las 2|3. 
108¡4 id. id. id. $68.00 1c:. 4|4. 
56¡4 id. id. id. Castelar, $16.75 id. 
80 L [ . chocolate M. López, $30.00 qtl. 
47 cajas vino Adroit Imbort, $10.60 caja. 
Vapores da travesía 
Mayo. 
8E EiáflíSAN 
1— F . Bismark- Hamburgo 
2— Excelsior. New Orleans. 
2—Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2—La Champagne, !á. N^zaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
4— Thuraud Clartle. Amberes 
5— Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6—Mbbila, Mobila. . 
6—Allemannia. Yeracruz y escalas. 
6— Gotthard, Galveston. 
7— Chalmettc, N. Orleans, 
8— Morro Castle, New York. 
10—Amerika, Bremen y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mórida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
13— R.x de Larrinaga, Liverpool. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 






















F. Bismark, Veracruz. 
Sabor, Vigo y escalas. 
Progreso, Galveston. 
•Cataluña, Colón y escalas. 
•Alfonso X I I I , Veracruz. 
•León X I I I , Coruñ'a y escalas. 
• La Champagne, Veracruz. 
•Havana, New York. 
Socoto, Veracruz y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
•Casilda, Buenos Aires y escalas. 
•Esperanza, Veracruz y escalas 
Monterey, New York. 
Mobila, Mobila. 
-Allemannia, Coruña y escalas. 
-Chalmette, New Orleanc. 
-Juan Forgaa, Canarias y escalas. 
-Morro Castle, N. York. 
-México. Veracruz y escalas. 
-Mérida, New York. 
•Albingia, Canarias y escalas. 
L a Champagne, Saint Nazaire. 
•Miguel M. Pinillos, Canarias. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
¡SALüBAX 
Cosme Ilerrcra, do la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
a las 5 de la tarde, para Sagua y_ Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desracha á bordo. — Viuda de Zulueta,. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
j^ía 1 ; 
De New York, en 3 y medio días, vap. ame-
ricano Havana, cap. Stevens, tons. 6391 
con carga y 49 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Baltmore en 6 y medo días, vapor inglés 
Jacob Bright, cap. Mabby, tons. 2718 con 
carbón á L . V . -Place. 
SALIDAS 
Día 30: 
Para Matanzas, vap. español Santanderino. 
Para Paseagoula, bergantín inglés Hernot. 
Para Dcaware (BW) vapor inglés Ottawa. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 30: 
Para Matanzas, vap. español Santanderino 
por H. Astorqui. 
De tránsito. 
Para Paseagoula, bergantín inglés Hernet, por 
Y. Pía y Comp. 
Para Mobia, gta. inglesa Annie M. Parker 
por Planiol y Cagiga. 
E n lastre. 
Para Mobila, gta. inglesa F . E . Henson por 
H. R. P. Santa María. 
En lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
TUADAS 
Día 30: • 
De Dominica gta. Gertrudis pat. Villalonga 
con 600 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Josefa, pat. Banco, con 300 
sacos id. 
De Canasí, gta. Sabas, pat. Simó con 400 
sacos id. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Valent con 
100 pipas aguardiente. 
De Bolondrón, María Torrent, pat. Maura 
con 1300 sacos carbón. 
DESPACHADO 
Día 30: 
Para Guanes y escalas, gta. Hermosa Guane-
ra, pat. Yern con eefetos. 
Para Ortigosa, gta. Feliz, pat. Arabí goleta 
Alemany. 
Para Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Ale-
many con efectos. • 
Para Canasí gta. Sabas, pat. Simó con efectos 
Para Ciego Novillo, gta. Joven Victoria, pa-
trón Guasch con efectos. 
Para Ciego Novillo, gta.' María Dolores, pa-
trón Pujol con eefetos. 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Blanco con 
efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en eJ vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Reginald Tuck - Edward Hossingor 
— L . Kirkpatrick — Mrs. Cecilia Bueno 
Hanry C. Drayton — Jerome E^Ferguson — 
Leou¿rd L . Johnson — Major H. J . Slocum 
— E . Beech —Louis H. Sherman — Ralph 
E . Isncon — Eugene V. Earle y un niño —• 
Henry H. Strate — A. Ronalt Trist — José 
Roma — Fernando J . Peritlta — Juan M. 
Galdós — Capt. Aberlo Herrera — C'apt. Ar-
mando Montes — Willlam Thompson—- Jqseph 
T. Prieto — John drl Monto — Harry Mi* 
11er y señora — Wm W. Smith — Víctor 
Conimie — Manuel Castillo — Francisco Can-
día. 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz e vapor america-
no Mérida. 
Sres. José Villas — Antonio Arderius — 
Nicolás Severio — José Melct — Hipólito Pó-
rez — Ramón Rodríguez —. .luán López — 
José García— Francisco Pérod — Carlos Suá-
red — Ensebio Dilmc — Julio González — 
Francisco Alvarez — Antonio Díaz — Fran-
cisco Santana — A. Pelaez — F . Pago^— F . 
Sánchez. 
Para New York en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. Cipriano Echevarría — Enrique Mnr-
garit — Luis# Cprdera — J . Rigo y señora 
— José Montcagudo — Félix Bodo — Juan 
y Rosa Orrin — Rogelio Huerta — Bernar-
do Asenjo — Juan Aivarado — Amparo Pa-
rejas —• Concepción Alfonso y 5 de familia 
— Valentín Serrano — Julia Laza Serrano 
— Miguel Bacando — José A. Funnoans — 
América Lovese — Marqueses de Larrinaga y 
gran número de touristas. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
ra m m i m 12 d í a s 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y da doble hélice do la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen dfe NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe- la mañnna y so tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía so hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
G. 636 aJt. 48-22Mz 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
1 
P I N I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipajo que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De máa por/uenores. Infornaan sus consig-
natarios, M. OTADUY. Oficio» aftm. 28. 
E l vapor español 
¿JA 
Capitán B E N I T E Z 
Saldrá de este nuerto SOBRE el 15 de Ma-
yo, DIRECTO para lo.s de 
Santa Cruz cíe ia Palma. 
Santa Cruz de Teneriie. 
Las Palman ds Gran Canaria , 
Cádiz, y Barcelona, 
Admite pasajeros para ios reíeridos puer-
tos en sus amplias y ventHatias caiuaras y 
cómodo entrepuente. 
-También aümlte un resío ún carera. In-
cluso TARACO y AGUARDIENTE 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor estará, atracado á, los MuoUesj de 
San José. 
Informaran sus consignatarios:-
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAI* IGNACIO 1S. 
c 852 A 23 
YÁP0RE8 COBREOS 
E l magnífico vapor de 5,G00 toneladas 
saldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el di a 3 de Mayo para • 
Santiagfo <le C u b a , 
F o n c e , P u e r t o R i c o , 
.Santa C r u z de l a P a l m a , 
Sun ta C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á los 
que s.s ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADÜY 
C 878 
OFICIOS 28, HABANA. 
78-1A 
COMPAÑIA 
áe la CoiiiÉa 
A N T S S 
AlTTOmO LOPEZ Y S6 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cupitfin AME ZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 do Mayo 
llevando la correspondencia pública. 
Admne cuma 7 pasajero» para dicho pneno 
Los billetes de pasaje serán expecll-
dos hasta las dier del día de la sauda. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
ConslKr.atarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serin nulas. 
Recibe carga .4 bordo liasta^l dia 2. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR ^ 
C A T A L U Ñ A 
Capitán LLIOFRIO ^ n „ 
Saldrá cara PUERTO LlMO!V, COLON, 
sARAvff I * CIJRA.ZAO, PUERTO CA1SB3-
LLO L V G Ü AIRA^ C AR Ú PAN O, TRINIDAD, 
*ONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
8auta C r u z de Teneri fe , 
C á d i z y Uarce loua . 
sobre -el 3 de Mayo á las cuatro déla tarde 
llevando la correspondencia publica. 
Admito pasajeros Para„Pu"*0r«£ í^ C * ' lón. Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
y la G u a i r a , 
v carga general, incluso tabaco, pa-
ra todís los puertos de su itinerario y del 
Pacídco y pai?a il.iraealbo con trasbordo en 
Curazao. de pasaje g^-án expedi-
dos hasta las diez del día de sahua. 
Las cóllzas de carga se lirmaran por el 
CouslgSatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
s« reciben los documentos de embarque 
hasta el oía 30 de Abril j la carga á borao 
hasta el día l^ de Mayo. 
Todos los bultos de equipaje llevaran ett-
nuefa adhe-^u en la cual constará el nume-
ro de billete ao pásale y el punto en dondu 
¿st" fué expedido y no serán recibióos 4 
fiordo los bultos en los cuales Saltare esa 
cliQueta. 
jcota. Esta CompaiMa tiene abierta una 
oóllza llotant- . así pai a esui linea como pa-
ra todas las demás, oajo la mal pueden ase-
gurarse todos los ef actos que se embarquen 
en sus vaporea. 
(HaintinrE American Line) 
£1 nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FÜERST B I S I A E C K 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre e l l 9 de M a y o . 
PRECIO» DE PASAJE 
la 2a 8a 
£1 nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo 
i n g l é s 
Construido expresamente para viajar por 
los trópicoa, con todos los adelantos moder-
nos. Saldrá de este puerto directo para 
Veracruz 
con billete de 2)asaje directo hasta la ciudad 
de l é x i c o y Tampico 
sobre el d ía 4 de Mayo. 
Precios de pasaje reducidos. 
• P a r a informes, dirigirse á su con-
signatario 
D A N I E L BACON 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 




46 $ 22 30 
5 14 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
¿ disposición de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre de 
' gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
i trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 858 
HEILBÜT & R A S H C 
APARTADO 729. 
6-2i 
Línea de vapores escanolê  
de la Socíeíaá Anónima íe ílayepíón 
TRASATLANiICHe BARCELONA 
E l bermoso vapor español 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
de 5,000 toneladas?, iluminado con laz eléctri-
ca, saldrá lijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Crnz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vip, Gornña. Alicante y Barcelona. 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
P r i m e r a . . . . $100-00 oro 
Segimda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A . J B l a n c h y C o m p : 
O F I C I O S N. 2 0 . - H a b a n a . 
c 859 15-24 A 
DE LA COMPAÑIA 
Para Vigo, Coruña, 
Bilbao y Southampton 
Saldrá sobre el 2 de MAYO á las 3 de la 
tarde, el vapor de doole hélice 
" S A B O R " 
Lnz-eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmera.io. Los pasajeros de 3} tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3i tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En 1?, $102.35; en 2?, 
}StU5 y en 3;, $29.35. 
Acudir á sns consignatarios: 
D U S S A Q y COIttP . 
• Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
S a n g u a c i ó 114:. H a b a n a . 
>2®"Para mí.s comodidad de los pasajeros, el 
llemolcador de la Compañía, estará atracado 
á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 836 12-19A 
Conpgníe Genérale TmÜMpa 
IS U S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I S E N O F R A N G E S 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fH^vhburg t r i c a n IAne> 
Vanor correo alemfin 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a * 
CORMA (España) HAVRE (Francia) y HAMBÜR&O (Ale») 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Buropa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
14-18A 
por el vapor nlemaii 
E l vapor ANDEQ ei- rápido andar y 
provisto de buenor* ccrales é Inmejoraijle 
ventilación, lo que le hace muy apropOsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda &. los señores importadorea 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
óes. 
Para más informes dirigirse á los conslg' 
natarios 
H E I L B Ü T y R A S C E 




L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A ' 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Mayo, á la s -4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úuienmen'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisanient«> amarrados y seilauos. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Olicios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
24-19 A 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
8. en O. 
M I S DE IiA HABÜHi 
dorante el mes de Mayo de 1907. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 1 á las 5 de la tarde. 
P a r a N o é v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagrua de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo y Sautiagfo de C u b a , re torna mi o 
por B a r a c o a , Sag-ua de T á n a m o . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y 
H a b a n a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Mayan' , B a r a c o a , G o a u t á n a m o 
(solo a l a ida) y SanUaijo de C u b a , 
V a p o r J D U A . 
Miércoles 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , (solo á la ida) San tiag-o 
de C u b a , Santo Domingo, .Sai» P e -
dro de M a c o r í s , Ponce , M a y a g ü e z 
y San J u a n de P u e r t o l í i c o . 
V a p o r i a r i a H E R R E R A . 
Sábado 11 á laa 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u c á n a m o 
(solo á l a idaiy Sant iago de C u b a . 
V a p o r NÜEVITAS 
Miércoles 15 íi las. 5 de la tarde. i 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Sant iago de C u b a , retornando por 
S a g u a de T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , nuevamente P u e r t o 
P a d r e y U a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e . G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o p 
IHOÍO á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 29 á las 5 de !a tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo, y Santiago de C u b a , re tornando 
por B a r a c o a , ¡ s a g u a de T á n a m o , 
B a ñ e s , Viftu, G i b a r a , P u e r t o P a d r e 
v U a b a n a . 
V a p o r COSME D E H E R R E R A 
Todos los martes ¿L las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de S a g u a y C a i b a r i é n 
rec ibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con el **Cuban C e n t r a l Kai l^vay, , pa-
r a P a l m i r a , C a g u a g a a s , Cruces , L a -
ja s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y R o d a s . 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAJJD. 
Se recibe hasta las tres dé ia tarde del día 
de sallde. 
CARGA Jié TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO, 
Los vapores de los dias 1, 8,18 y 29, atracarán 
al muelle do Caimanera, y ios de los dias 44 11 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa soJo 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á sobre el 14 d e M A Y O p a r a 
I S L - A S G A N A R I A S . 
(Sania Cruz áe la Palma, S¿nta Crnz ác Tenerift y Palma de eran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e u i c i n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $29 .35 oro e s p a ñ o l , 
,-S9^Lo8 niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nadi. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2.1 c l a s e , m u y r e í l u c i d a s . 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los 'puercos de Europa, Sur América, Africi, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consisnatarios. 
K E I L B V T Y f i A S C H . 
Correo: Apartado 7 3 9 . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , San Ignac io 54 . 
c :.zi. I -A 
e m B M O U l i l W k s j s . ) 
C I E N F U E G O S 
Vaoores que saldrán durante apores que saldrán ra te el mas de Abr i l de 1907, de Batahanó para 
Santiatío de Cuoa, coa escaias en Cieaiue^o.s, Casilda, lunas, Júcaro, Santa Cruz 
'Francisco de Guayabal." Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 3 i Vaoor 
Miércoles 10 ". 
Silbado... 13 „ 
Miércoles 17 ^ 
Miércoles 24 
Sábado . . . 27 „ 
Reina de los Angeles 
Purís ima Concepción. 
Joseflta. 
Reina de los Angeles 
Purís ima Concepción. 
Josefita. 
Los señores pasajeros que embarquen en ios vapores de esta Empresa deberán tomare 
tren expreso que sale de ia Lsiacion de Villanueva todos los miércoles, á las 9-3J da ia 
noene, ei cual los conducirá al costado del vapor. - uo ia 
La'carga para los vapores do los miércoles ae recibirá por los Almacenes de los Ferroearril Ies Imidoa hasta las dos ae la tarde de los martes. «wrooarni 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro do la tarda 
del di» de salida del vapjr. UJ w*rao 
Para más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
7t»l ' . 
—barquea qu 
hagan de sus producios BÍ *\Vest india OH 
Ketining Compa-uy."" y lo. "Nu^vá Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical," coo arreglo a 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las -mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica a .los señores Carsadoíos pon-
gan especial cuidado para que lodos los bui-
tos sean niarcaaos con toaa claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu« 
harán también constar en los conoclmlon-
tos; puesto que, habiendo en variay locali-
dades del Interior de los puertos donde an 
hace la descarga, distinta* entidades y co-
lectividades con la misma -az-ón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lC3 perjuicios que pue-
dan sobrevenir por !a taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conoonnien-
to, que no será admitido ningún bulto que i 
juicio délos señores soorecargo; no paediL' 
en las bodegas del buquo con U demás car^*. 
Habana, Mayo 1? de 1917. 
Sobrinos de Herrera. (S. en C ) . 
C 779 78-lA^ 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
TTTwSfel d.e ^ a - b a ñ ó los LUXES v lo» 
t * v A h ' Scon excel>ci6n del último Jue-
ves de cada mes) a la llegada del tren di 
pasajeros que sale de la Estación do Vi-
PUNTA DE OARTAS 
F/lHiEIV 
CATALINA DiS GVA NE 
(Cea 'rajbordo* 
Y CORTES. 
ffi56.1?^dl *st5 último punto los Miérco-
les ^ los fcábados (con excepción del Sá-
bado BiarJente ai último Jueves de oR.ñ». 
mes) á las 9 de la mañana para llegar J 
Batabanó los días siguientes ai amaSec^. 
La carga se recibe diariamente en 
Estación de Villanueva. 
Para más Inrormea. acúdaoe & la Compaúl» 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
• C '°Q . 78-1A 
E L N U E V O V A P O R • 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
laa cinco de la tarde, para 
Sagua v Caibarién 
Hemauos ZnWa y m i m min. 2!) 
C 864 26-2JA 
DIAUIO DE L A M A R I N A . —Edisióa de la tarde.—Mayo Io. de 1907. 
H a b a n e r a s 
La primera boda de Mayo. 
£U la que está señalada para la no-
che do mañana en el templo de la Mer-
ced y á ia que he sido invitado de mo-
do atepliumo. 
El novio »a un joven que goza de 
popularidad y de simpatías. 
Trátase del señor Federico G MD-
rales. 
su elegida es una espiritual y de-
l i f ; j la síñorita, Rosario Fernández Gó-
mez, perteneciente á una distinguida 
familia de la sociedad de Santiago de 
Ciiba. 
l ía poco llegó á la Habana. 
Se conocieron, se amaron y allá, en 
una linda quinta del poético Vedado, 
empezó el dulce idilio que eulmiuará 
en la solemnidad anunciada para ma-
ñana. 
Muchos y muy valiosos regalos hai> 
llevado manos amigas á la canastilla 
de la novia. , 
Junto con los de su señor padre, r i -
co hacendado de la región oriental, fi-
gura uno de gran mérito y gran va-
lor que le ha ofrecido el cumplidísi-
mo caballero señor José Marimón, pre-
sidente del Banco Español de da Is-
la de Cuba. 
Es uno de los testigos de la boda. 
Fijada ésta para las nueve de la no-
che revestirá un cará t te r de absoluta 
intimidad á causa del luto tan recien-
te y tan sensible que guarda la seño-
ra madre del novio, la distinguida da-
ma Lola Valcárcel de Echarte, madri-
na de la boda. 
Dama de honor de la bellísima des-
posada será su hermana, la señorita 
•Cristina Fernández Gómez, como ella 
tan bonita y como ella tan distinguida.-
Después de la ceremonia de la igle-
sia se trasladaran los familiares é ín-
timos á la casa de la calzada de la 
Reina que e.s residencia actual de "la 
distinguida familia de la novia. 
No faltaré. 
A propósito. 
•Todos, ó casi todos los cruri^tas. he-
mos incurrido en error igual al dar 
cuenta de la boda de la señorita Jua- j 
nilla Du-Quesne y el señor Ramiro Ca- j 
brera haotettdo aparecer como padri-
nos á la señora Elisa Marcaida de Ca-
brera y al señor don Arturo Amblard. 
Rectificaré yo, el primero, haciendo 
i constar que los padrinos del acto fue-
ron la señora madre de la novia, la 
i!ii.-;írt y distinguidísima dama Con-
cepdóu Montalvo de Amblard, y el 
| notable hombre de letras y reputado 
jurisconsulto señor don Raimundo Ca-
brera. 
Por cierto que en la galana rese-
ña que de. la ceremonia hace aj'er M i -
guel Angel .Mendoza en La Discmión 
aparecen unos párrafos que me apre-
suro á copiar. 
Véaaios ustedes: 
" Y para la familia Cabrera ayer 
era rnoiivo de doble feliz fausto. . 
' Se celebra una fecha dichosa en | 
el período de existencia de los jefes i 
dt tan respetable familia. | 
Tal día como el de ayer. 29 de A b r i l 
I dé 1877. unían el distinguido letra-1 
| do y publicista doctor Raimundo Ca-
fcrsra y la bella señorita Marnaida sas 
I destinos, ante el altar, y de ahí el que: 
en hijo primogénito escogiera tal día , 
para unirse á la mujer de sus ensue-
ñ o s . " 
Verdad que es un dató simpático ? 
Smoker. 
Entra el Unión Club en una era de 
animación merced á las iniciativas de 
un grupo de sus miembros. 
Hay el proyecto de ofrecer una se-
rie de fiestas para el verano. 
Fiestas de socios exclusivamente. 
La primera de todas está señalada 
para el sábado próximo y consistirá en 
una comida, á las ocho de la noche, 
que servirá el gran restaurant de Mira-
mar. 
En la secretaría de la elegante socie-
dad está abierta la lista para los seño-
res socios que deseen inscribirse. 
Encabeza la lista el señor Guiller-
mo de Zaldo. presidente del Unión 
Club, y figuran en ella los miembros 
todos de la Directiva. 
Hasta anoche pasaba de cuarenta el 
número de inscripciones. 
Llegará á cien, con seguridad. 
Durante la comida, y después de 
ella, se hará música variada y selecta 
con arreglo á un programa de cuya 
confección se encarga el profesor Lau-
reano Fuentes. 
Fiesta la del sábado en el Unión 
Club llamada á gran lucimiento y 
gran animación. 
Como son todas, al fin, las que allí 
se celebran. 
Esa misma noche del sábado tendrá 
' lugar en el Átrnco una soirie artística 
con elementos valiosísimos del Con-
servatorio Nacional. 
Su director, el señor Hubert de 
Blanck, ha combinado el programa de 
la fiesta. 
Hablaré de ella mañana. 
* 
« 4 En Payret. 
Muy animadas y muy favorecidas 
anoche las dos tandas del elegante co-
liseo. 
Llenos todos los palcos. 
Es hoy el espectáculo de la Metro-
politan Co. uno de los que más gozan 
del favor y la simpatía del gran mun-
do habanero. 
Disfrútase allí, junto con el atracti-
vo de las vistas, de la música del sex-
teto de Torroella. 
Los Cantos Ilustrados, por Miss 
Ti lkon. son lindísimos. 
Una verdadera novedad. 
Quizás la regla de Cano sea la famo-
sa de Lope en el aite nuevo de hacer 
eomedias; quizás so'lo se proponga agra-
1 dar al público que paga, con objeto de 
.-obrar. Si es así, logra objeto, pero 
el arte, él buen sentido y sobre todo la 
moral pierden muchísimo. 
La represfentación de La Pasionaria 
j llevó ayer numeroso público á ' 'Mar-
t í , " y no escasearon los aplausos, sobre 
i todo para el señor Alonso. 
Hoy, una novedad en el teatro de la 
calle de Dragones: el estreno de la 
•zarzuela "Los caprichos de Gabriela," 
en la que tomarán parte Encarnación 
Quintero, Santiago Lima y Benito Si-
maneasi 
Pondráse también en escena " E l 
Mundo al revés ," donde la Quintero 
y Simancas se lucen mucho. 
Mañana hablaremos de todo. 
L . DE VARGAS. 
* 
• * Para terminar. 
Es un saludo á los Felipes que es-
tán de días y entre los que recuerdo 
á un grupo de amigos muy conocidos 
en la sociedad habanera. 
E l juez Díaz Alum. 
El distinguido miembro de la Co-
misión Consultiva señor Felipe Gon-
zález Sarraín. 
El popular repórter de La Lu-cha 
señpf Felipe Taboada. 
Y los señores Felipe Romero. Felipe 
Cañizares, Felipe Pelaez y Felipe De-
mes t re. 
A todos, felicidades! 
E N R I Q U E V O N T A N I L L S . 
TEATR0_ALBISÜ 
Hoy miércoles 1? de Mayo, la aplau-
dida ópera española en tres actos: 
M A R I N A 
Noclas Teatrales 
£ U b i s u 
Anoche la señora Cidoncha tomó 
parte en las tres tandas, desempeñando 
en cada una de las obras el principal 
papel. 
Para hoy se anuncia la ópera espa-
ñola Marina que cantará Elena Parada 
y Casañas. 
Mañana jueves el estreno deXa Fra-
gua de VuUano de la que tengo buenas 
impresiones. 
T. 
P a y r e t 
Ante todo, una buena notieia para 
los que el domingp no pudieron oir ad 
gaitero de Libardón, y para las que, 
habiéndole oido, quieran oírle de nue-
vo: el domingo próximo se celebrará 
una nueva función en Payret, con ci-
uematógrafo de Prada y gaitero. 
Aquél pondrá sus mejores pelícu-
'la.s. y éste cantará .sus mejores canta-
res. 
Miel sobre hojuelas. 
El eineanatógrafo d;i la Metropolitan 
continúa dando juego, y máis ahora, 
con los cantes de la graciosa soprano 
amaricana Miss Ethel •Tillson, que ca-
da vez gusta más. 
Anoche fueron muy aplaudidas tan-
to unas cuantas películas cómicas de la 
segunda tanda, como lar' notable miss. 
Los cantos ilustrados son una novedad 
en extremo simpática. 
Para hoy, están anunciadas las gra-
ciosas é interesantes películas: 
Satán en la cocina. 
Los falsificadores. 
Los maniquiea animados. 
E l trovador. 
£ 1 mundo se tambalea. 
E l deber entre carabinero--;. 
La cueva de la bruja. 
Y las magníficas, incomparablemente 
magníficas " E l eairnava'l de Niza en 
1907" y " L a hija del Campanero," 
conmovedcíra y moral sobre toda pon-
deración la segunda y bellísima y muy 
movida la primera. 
Se me olvidaba: ' ' E l Canadá pinto-
i v - - o " es una película que gusta mu-
chísimo. 
A c t u a l i d a d e s 
Esta noche se despide de este popu-
lar tea'trioo la notable murga gaditana 
Los Fir ipi t ipis que tantos aipiausus han 
cosechado y que tantos buenos r^ Vj 
nos han hecho pasar. 
Como son muchos Iqs admiradores 
de la murga el teatro será chico para 
el público que piensa asistir. 
Además de la despedida, que ya de 
por sí constituye una great attraction, 
tendremos varias películas nuevas en-
tre ellas las siguientes:. 
Arresto dificultoso; Galería Infer-
na l ; Portera curiosa; Debut de un 
«haffeur. Un bulta frágil y el Discur-
so del Candidato; á cual de ellas más 
original. 
Mañana, estreno de la gran Pantomi-
ma " L a Casa Misteriosa." 
Ensebio Azcue, tiene varias otras no-
vedades en cartera y ya las iremos co-
nociendo oportunamente. 
H . 
K i T i e h í c i o i í i 
DEBUT DEL GÍNEMATC8RAF0 ROSAS 
Y DEL SEXTETO URANGA 
Hoy hace su reaparición ©n el teatro 
Xacional, el sin igual biógrafo llosas, 
que bien dejó sentada su fama en la 
temporada que hizo el año pasado en 
el mismo coliceo. Muy corta es la nueva 
temporada, la que solamente será por 
15 días. 
Por su inagnífico cinematógrafo hará 
pasar el Sr. Rosas una ininensa colec-
ción de películas, las mejores y últimas 
producciones de Patt i y Edison. 
E n la función á'¿ hoy debutará 
igualmente el Sexteto que dirige el 
inspirado maestro mexicano Sr. Uran-
gas que ejecutará al comienzo de cada 
tanda la "Rapsodh Húngara número 
2 de List, la "Danza de las Horas" de 
Gioconda y una sentida alborada ori-
ginal del .Sr. Uvanga. Alien tras se re-
flejen en el iieimvo las proyecciones* ci-
nematográficas, el dicho Sexteto dejará 
oir música exproffeso y adaptadas á las 
escenas qr/3 representen. 
E l Sr. Rosas, ha señalado los mismos 
precios del año pasado ó sea 20 centa-
vos la entrada con derecho á sentarse 
en lunetas ó palcos de tercer piso; ter-
tulia y cazuela 10 centavos y los pal-
cos de primero y segundo piso con seis 
entradas $1.20. 
Las tandas serán tres.- á las 8Vo, D1/̂  
y lO1^. 
Con les nuevos y valiosos atractivos 
que en esta temporada ofrece Rosas, 
harán que su espectáculo sea este año, 
como el anterior, el preferido por el 
público. 
-raj¡£2D- - O c » -
I r án y Miche hicieron esfuerzos sobre-
humanos por alcanzar el triunfo, pero 
Illana pegaba por dos y Alberdi juga-
ba per cuatro, y no pudo ser. 
Sin embargo el partido dió de sí al-
gunas emociones, aunque desde los co-
mienzos se barruntó el desenlace tal y 
como se desenlazó. Las blancos hicieron 
lo que pudieron hacer y no hicieron 
más porque los azules se t ra ían hueso 
duro. Illana jugó mucho y Alberdi me-
rece mención especial como gran de-
lantero. 
* • 
La segunda quiniela se la llevó Il la-
na mansamente. Así se cerró la plácida 
noche. 
A. RIVERO. 
DE LA 6UAEIIIA RURAL 
En Cruces se declaró un incendio en 
la fonda " L a Pla ta" situada en la ca-
lle de Heredia, quedando destruidas 
seis casas. 
— A l señor Pedro Leonard Morejón, 
Administrador del Central Nueva Lu i -
sa, le hurtaron unos mi l doscientos pe-
sos. Como presuntos autores del hecho 
han sido detenidos Daniel Fernández 
y Victoriano Andux, E l juzgado co-
noce del hecho. 
—En Manzanillo fueron detenidos 
Juan y Florentino Alvarez, por dar 
candela á un campo de caña sin estar 
autorizados para ello y sin haber to-
mado las precauciones del caso, dando 
lugar á que el fuego se propagase á 
los campos inmediatos. 
—En la colonia Jobo Rosado, de la 
señora Viuda de Gámiz, (Yaguajay,) 
se quemaron 10,000 arrobas de caña. 
E l hecho £e considera intencional y se 
practica la correspondiente investiga-
ción. 
—En la colonia Bicuto. (Salaman-
ca), se quemaron casualmente unas 
70.000 arrobas de caña. 
Fiesta alegre 
Y también se me olvidaba: el vete-
rano Püda in ha escogido, para la fun-
ción de su beneficio que celebrará en 
Payret, la interesante obra de Echega-
ray 'kLos dos fanatismos." 
BERGERAO. 
M a r t í . 
La Fasionaria... Este Leopoldo Ca-
no es una calamidad que tiene suerte. 
Para escribir disparates, é l ; para des-
pachar ripios, él; y sin embargo, pone 
los disparates en escena, hace que un 
cómico suelte los ripios esos, y éxito 
¡Q I ¡.-.entibie. 
E l público no acaba de conocer que 
D. Leopoldo es una calamidad; suél-
tale dramones como La Fasionaria, y el 
público aplaude; suéltaselos peores 
aún. como Mút&r Dolorosa, y el público 
se vuelve loco. 
en "Jal-Alai" 
Público de martes, reposado y sereno, 
poco bullicioso y como ahito de las 
emociones domingueras. Buena entra-
da, dos partidos nobles, catedráticos, 
de pan llevar, aunque bien discutidos. 
Noche' plácida y saludable tempera-
tura. 
Rompieron plaza Eibar y Alberdi 
mayor, blancos, y se encontraron fren-
te á frente con Cecilio y Muchacho, de 
azul. Se jugaba á 25. N i un tanto más 
ni un pelotazo menos. 
Desde los comienzos del partido do-
minó el color azul. Muchacho fuerte y 
seguro, y Cecilio seguro, fino, animoso, 
como cu sus mejores tiempos. Alberdi 
le daba dulce á la fina, pero Eibar per-
dió la brújula por exceso de codicia y 
se quedaron atrás , atrás, cangrejeando 
la pesadumbre de la desventaja. 
Cuando los azules llegaron á los 25 1 
del ala, los blancos se habían apunta-
do les 18 de la cola. 
E l héroe fué Cecilió. i 
Ganó la primera (|uiniela el niolinero 
Santos. Siempre Machín fué "salva-
htor da humanidade." 
E l segundo partido fué del jnisrao 
corte que el primero. No pudiendo ga-
nar los blancos I r ú n y Miehe, ganaron 
los azules Alberdi menor é Illana. Pa-
ra 30 quedaron los primeros en 24. 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L INGENIO 
" S A N A G U S T I N " 
, Anoche fué conducido á esta ciudad 
por el ferrocarril de Villanueva, pro-
cedente de Quivicán, el moreno Zaca-
rías Camero, de 10 años de edad, ve-
cino de la finca "Inocencia", el cual 
había tenido la desgracia de ser arro-
llado por la máquina del tren de caña 
del ingenio "San Agus t í n " , fracturán-
dole las dos piernas. 
Dicho moreno al llegar á esta ciudad 
fué llevado al Centro de Socorros del 
primer distrito, donde se le prestaron 
los auxilios de la ciencia médica, ha-
biendo sido necesario amputarle la 
pierna izquierda. 
E l señor juez de guardia después 
de conocer de este suceso, remitió al 
lesionado al hospital "Mercedes." 
DISPAROS Y AGRESION 
Manuel Bravo Baños y Jesús Ro-
dríguez Hernández, vecinos de una fin-
ca próxima al Cementerio de Colón, 
íueron conducidos ayer noche á la Es-
tación de Policía del Vedado por que-
jarse el primero de haber sido agredi-
do por el último, que le hizo cinco dis-
paros de revólver, sin causarle daño, 
y que la esposa de este, Hilaria Her-
nández,le agredió con un cuchillo, lo 
mismo que un dependiente nombrado 
Jesús Rodríguez, que t ra tó de pegar-
le con un palo. 
E l acusado manifestó que el Bravo 
había tratado de pegarle al dependien-
te por lo que ellos salieron á su defen-
sa, pero sin causarle daño alguno, pues 
su propósito fué intimidarlo. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este hecho. 
HURTO D E U N R E L O J 
Ayer tarde, fueron detenidos en la 
icalle de Progreso esquina á Mcnserrate, 
el blanco Gregorio Velaz Peña, y pardo 
Arturo Aseper, á v i r tud de la acusa-
ción que les hizo D. Claudio Iglesias, 
que los venía persiguiendo, de haber 
hurtado en la joyería E l Fénix , calle 
de Aguacate esquina á Obispo, un re-
loj de pared, el cual fué ocupado. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac á disposición del. Juzgado Correc-
cionail competente. 
ÜN EMPRPJSARIO DE R I F A 
En la calzada de Principe Alfonso 
esquina á Castillo, fué detenido ayer el 
blanco Rafael Domínguez González, 
por acusarlo el vigilante 832, de ser 
empresario- de la rifa La Bolita, ocu-
pándosele una lista con apuntaciones, 
y cinco pesos en plata. 
F u é remitido al vivac á disposición 
del Juzgado Correccional competente. 
MULO MUERMOSO 
Por el vigilante número 331, fué 
entregado ayer en el establo en Obser-
vación de animales muermosos, un mu-
lo color obscuro, propiedad de D. José 
Alonso Pita, vecino de Florida número 
50, tuya bestia encontró en el placer 
que existe detrás de la calle de Plasen-
eia, y cuyo mulo presentaba síntomas 
de muermo. 
D E T A L L E D E I M P O R T A N C I A 
Nlngruna mujer olvida 
Que, para ser distiuíruida, 
Ya en casa, ya en el paseo. 
Se hade preseutar vestida 
t.'on las telas de E l Correo 
Que es hoy la tienciii favorita de todas las damas elegantes, porque no hay 
casa que venda á los precios que ella vende la perfumería, las cintas, los adornos 
y las telas de alta novedad. 
Se obsequia al público con sellos propio?, por todas las compras al contado, 
con IHS cuales se obtienen gratuitamente, valiosos y útiles objetos, 
j Unicos receptores del jabón BiJOU, el más higiénico para los niños y el me-
ur que se conoce para ei tocador. Precio de la caja con tres pastillas 7ó centavos. 
4 4 
£ ? / C o r r e o d e j R a r ¿ S y O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
T l o m y P a i $ a ¡ e $ 
A B A N I C O S 
P R I M A V E R A " 
PRIMEROS MODELOS P A R A E S T E V E R A N O ; 
G R A X V A R I E D A D E N G U A N T E S Y MITONES L A R G O S 
. D E V E N T A K X 
L A C O m A C Í M T E y L A E S P E C I A L 
119, OBISPO, 119. 
A P A R T A D O 818c T B L C r O I N O 3 4 8 
L ó p e z u ¡ S á n c h e z 
l-A cSS? alt 15-16 
En la copa de un ciprés 
se puso un ave á cantar; 
; compre en la filosofía 
neptuno y san nicolás! 
Los TEATROS -HOY.—Inaugura en el 
Xacional .le empresa mejicana de Enri-
que Rosas una breve temporada cine-
matográfica. 
Habrá tres tancas. 
Cada una de éstas constará de die-
ciseis vistas, cómicas unas, otrí;s dra-
máticas y todas, por igual, de absolu-
ta novedad. 
La entrada por tanda, con derecho 
á asiento, cuesta treinta centavos. 
En Payret, donde funciona con tan-
to éxito el Fotocinematografo de la 
MetropoUtan Co., habrá las dos tan-
das de costumbre finalizando'con los 
cantos ilustrados de Miss Tillson. 
En Albisu, Marina. 
Cantarán la inmortal zarzuela de 
Arrieta la señora Parada y Duatto y 
los señores Casañas, Villarreal y Aro-
zamena. 
Función corrida. 
En Martí t rabajarán los Bufos Cu-
banos poniendo en escena la obrita E l 
mundo al revés y Los caprichos de Ga-
E L T E D E 
Té FLOR DF FLOR. lora«s fragante que 
viene de ioa grandes jardines del Cej laa. 
Economía, Saraor j i u e i t i o y el mejor. 
En todos tamaños y de todos precios, puede 
Vd. coicprarlo en 
G a s a d e W s í s o n , 
Obispo DÜtn. 53. 
c 879 Myo 1 
U X A E S T A F A 
Ante el oficial de guardia de la octa-
va Estación de Policía, se presentó 
ayer, el blanco Manuel Ñaño Espaans, 
manifesta/ndo que ei sábado último en-
tregó á un individuo nombrado Emilio 
Leyva, quien le dijo era agente del ex-
preso Western Transfer Compamj, es-
tablecido en la calzada de Oristina nú-
mero 4, un paquete con cincuenta pe- j 
sos pk ta , dirigido á D. Podro Cabrera, 1 
vecino del pueblo de La Salud, cuyo 
dinero no ha sido entregado. 
Xuño, logró inquirir que el tal Leyva ! 
no es tal agente, y por lo tanto le ha 
estafado la^cantidád expresada. 
" E l aousado no ha sido habido. 
LESIOX CASUAL 
Francisco Casas Fernández, jornale-
ro y vecino de Princesa número 10, en 
Jesús del Monte, tuvo la desgracia de 
que estando en una casa en construe- \ 
ción de la calle de Estrada Palma, se I 
causó una herida en la región deltoi- | 
dea izquierda, de pronástico leve, se-
gún certificado expedido por él Dr. 
Vidal Mesa. 
E l hecho fué casual. 
COMER SIX PAGAR 
En la calle de las Animas esquma á 
Escobar, fué detenido por un vigilante | 
de policía, el moreno Adriano Aguirre, 
el cual era. peiseguido por el asiático 
Félix Achón, dependiente de la fonda 
situada en Virtudes y Escobar, quien 
lo acusa de haber hecho un gasto en 
dicho establecimiento, negándose á pa-
gar y emprendiendo la fuga. 
E l detenido ingresó en el vivac, acu-
sado del delito de estafa. 
M A L T R A T O D E OBRA 
La joven Juana María M . Labastida, 
de 17 años, casada, y vecina de la ca-
lle Marqués de la Torre número 52. 
fué asistida ayer por el doctor Vidal 
Mesa, de cinco contusianes de primer 
grado en la cara externa del brazo de-
recho, de pronóstico leve. 
La lesionada informó á la policía, 
que el daño que sufre se lo causó su 
legítimo esposo al maltratarla de obra, 
y cuyo hecho niega el acusado. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo ante el Sr. Juez Correccional. 
E X E L V E D A D O 
Esta mañana al apearse de un tran-
vía eléctrico en el barrio del Vedado 
el vendedor de periódicos Antonio 
Echevarría, lo hizo con tan mala muer-
te, que sufriendo una caida, se causó 
una lesión menas grave en la cabeza y 
contusiones leves en diferentes partes 
del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
brícla, zarzuela ésta que por vez pri-
mera figura en los carteles. 
Del público de Actualidades se des-
pide esta noche la Murga Gaditana. 
Echarán el resto. 
Se estrenarán seis vistas tiuladaa 
Arresto dificidtoso, GaUría infernal, 
Partera curiosa, Un bulto frágil'. E l 
discurso del candidato y Debut de un 
chauffeur, todas de Pathé . 
Bailará " l a bella español i la" y rea-
lizará la contorsionista Modesta Fa-
gundo sus celebrados ejercicios. 
Y en Mhambra dos tandas, á las 
ocho y á las nueve, cubiertas respecti-
vamente con E l ciclón y Los efectos de 
la hu-elga. 
Xada más. 
E L coKctERTO DE ESTA NOCHE.—Para 
presentación de su nuevo profesor de 
violín, el joven y aplaudido Joaquín 
Molina, ofrecerá en la noche de hoy 
un gran concierto vocal é instrumental 
él Conservatorio de Música y Declama-
ción. 
He aquí el programa: 
PRIMElvA PARTE 
1— Sonata, op. 13, Grave—Allegro—Pitno^ 
Beethoven. i 
Srta. Evelia Martínez Prieto. 
2— Goudollera, piano, F. Listz. 
iárta. Gmlermir.a Díaz Molina 
3— Bella Fandulla, Romanza, canto y piano, 
G. Bizet. 
Sr. Pedro Yañez y Srta. Matilde González 
fiedín. 
•1—a)—Andactp fcranquillp. Hans Huber. 
b—Procesión .nupcial, op 19, piano, 
Ed. Griog. 
Srta. Ernestina Marqués. 
5— a)—Serenata. F. Drda 
b—2a Polonesa, op. 21, violín 7 piano. 
Wieniawski. , 
Sr. Joaquín Molina y Srta. Matilde Gonzá-
lez. 
6— a)—Komancc, piano. • Tchaiko^ki 
b)—Eapsodia núm. 6. F. Ldst^. 
Srita. Carmen Cabello 
SEGUNDA PABTE 
1— a)—Serenata, pianon, Chaminade. 
b)—Polonesa, Paderewski. 
Srta. Berta Momoytio. 
2— Hériodade, aria, canto y piano. J. Masso-
net. • I 
Srtas. Sofía Zorrilla y Ernestina Marqués. ' 
3— Trío, op. 1 núm. 3, piano, violín y violon-
celo. 
1— Allegro con brío. 
2- r-Andante antabile con variazioní. 
3—Menuctto quasi Allegro. 
4—Finale prestíssimo. L. Yan Beethoven, 
por la Srta. Matilde González y los señores 
Joaquín Molina y Luis G. Zayas. 
Damos las gracias á nuestro amigo 
el señor Peyrellade, director del Con-
servatorio, por la invitación atentísima 
que nos hace para esta fiesta. 
NOTICIOX.— 1 
Dicen les cables de Espaffa 
£<Si un niño da á luz la Reina 
fumará el niño enseguida 
pectoral de La Eminencia! 
.18 
A H U I T C I O 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , G A F E Y B E S T A U K A X T 
de Fian^Lsco C. Lainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
, todas las nuches uasta ia L 
H O Y : Itiüón SaiUé. 
Arroz blanco. 
Pescíulo grillé. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con poilo 
Los del camj)0 no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
JPz-^cio xa.- 102 
Teléfono o5í>. 
5821 
i t i o j a Laitiez: 
t26-13 A. 
P R E C I O S O C A B A L L O 
De monta, criollo de pura raza, 7 cuartas 
2 dedos, moro azul. Se da barato. Galiano 
núm. 105 La Estrella 6254 8t-24-8m-24 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro-
mesa de todas clases Velas de cera para la 
primer comunión. O'lieilly 91, Sinesio Soler, 
6339 t8-24 
' I M A G M S DEL COBRE 
de madera con ricos vrstidos bordados y 
sencillos para Iglosias y casas particulares, 
O'lieilly 91, Sinesio üoíer. 
63 i0 t8-24 
I A M P A R I T A S PARA MARIPOSAS 
alta novtdad con el niño de Pra^a, Imáge-
nes de madera se acaban de recibir 91 O'Rei» 
lly 91. — SineSio Soler, v 
6341 ta- 24 
Kevralode una casa eu el Vedado 
Por ?3,500 Cy — el solar vale más — s« 
vende LIBRE DE TODO GRAVAMEN una ca 
sa de tabla y tejas situada en lo máLs altflL 
seco y fresco de la loma é inmediata % 
expléndida ca-lle IT, por lo que es de much« 
y próximo porvenir. Cons-ta de sala, comedor, 
cocina; cinco espaciosos cuartos y jardín coo 
árboles frutales y agua da Vento. No se ad-
miten corredores. Informes Cuba 53 el por-
tero. 6544 4-28 
Ferretería en general 
de Fcriiandez y Caaoiva. 
Surtido sfeneral en camas de hierro es-
maltad<is, de última novedad y demás 





A LAS DAMAS E L E G A N T E S . 
MÁDAME ROMER garantiza -Atocias las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las onfermpdades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 1.1) años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pidmse anuncios. 
Fac to r í a primer piso. Consultas de 11 ít 4. 
6774 t4-l 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
Para inaugurar el martes el nuevo departamento de í-onibrijros recibimos los 
modelos más caprichosos de pamelas de trenza, crin y paja Italia, confeccionado 
en la calle de la Paz en Pnris, los que detallaremos á precios módicos. 
B ! © i á l o X X , G a l i a n o 1 2 6 , T e l é f o n o 1 1 7 8 . 
c 871 8-29 
T i N T E M 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t u - e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s , 
5-100 t23-4 
D I A R I O D E L A MAKTNA.—Edición de la tarde.—ÜSlayo i", ae IÍJUT. 
ENGLISH PAG-ES 
O F T H E 
M a v a n a , M a y 1 1 0 0 7 
A S T E I K B ! 
Señor Elíseo Giberga writes at 
length in La Discusión abdut the best 
means oi" securing a stable Cuban 
Government. He is for the establish-
ment of a "Councfl of State," by 
whích he means a kind of Supreme 
Court of justice Üke t h i y have in 
Spain, tu pa|s on niattei*s of govern-
ment. 
What a lucky strikc! We earnestiy 
recommend this measure to President 
Cabrera in order to preTLmt more 
bomb throwing in liis neighborliood 
and to President Zelaya for keeping 
quiet ex-President Bonilla. 
T H 3 O T H E R S I D E 
We gave" in the DIARIO the other 
day President Cabrera's account of 
General Barillas' life. We took it 
from a book published in Guatemala 
city for the purpose of promoting Ca-
brera's interest. 
Now the other side of the tale is 
eoming, According to reports from 
México city, Barillas, who waa assas-
sinated there, as our readers know, 
did not deserve the abuses heaped 
upon him by Cabrera. Barillas, far 
from being the proflígate and mur-
derer, depicted in the above 
mentioned book, was of good habits 
and beloved by all his friends, for his 
generosity and kindness. 
We are glad to hear this. Never-
theless we believe that had Barillas 
succeeded in overthrowing Cabrera, 
the mourns would be for Cabrera, by 
this time. 
Desirous of Corning to Cuba But 
Want to Know What to Expect. 
Want Peace Assured 
A L F A R O ' S HARD JOB 
A revolution is impending at Ecua-
dor, according to late réports, and 
naturally enough, the government is 
kept busy there investigating the mat-
ter and taking precautionary meas-
urés. 
President Alfaro will have to use 
the mano dura eysttm of government 
if he is not using it already, which we4 
are inclined to believe. Spanish Amer-
ican presidents are never safe if they 
don't carry out to the letter the 
ceiebrated principié: "do unto others 
what they would do unto yon, but do 
it to them first/' 
RüSSIANS L E S S E X A C T I N G 
People of Interior of White Czar's 
Domain Would Run the Risk 
Without Question 
Thi3 peoples of Europe áre willing 
enough to suppiy Cuba with popula-
tion. Each bids against the other, 
boasting the ability, character and 
availibility of her people. Some ask 
(juestions and others ask none accord-
ing to conditions they would leave at 
homo, compared with conditions they 
might expect to find in this country. 
1 ór instance. the Russians would take 
a chance and come to Cuba without 
makiug undue investigation: lurking 
in their minds is the assuranc»3 that 
if in the due course of ewnts perchan-
ce they should meet revolution over 
here it couldn't under any circums-
lances be wor.io than revolution at 
home. The Italians, on the other hand, 
are a little more cautious and stand-
ing on the seashores of Italy, looking 
eagerly this way, they nevertheloss 
pause before wading in, to inquire: 
what of the stability of government 
in that island on which our new farms 
are to liw? They are still waiting the 
reply. 
"Cuba could obtain valuabl«3 im-
migration from Russia." said M.. 
Truffin, Russian cónsul at Havana, to 
? representative of the Diario's E n -
glish Pages. 
" I n my opinión-the people of the 
interior of Russia are the most desir-
able, judged by this island's nec»¿s-
sities. They are a well-disciplined 
people, the3r are agriculturists, hardy, 
steady workers and the present 
troubles of their country would tend 
to make them willing to leave home 
for a quieter land. 
" I believe there are no government 
restrictions which would h amper thom 
in departing, once they were informed 
of the opportunities which Cuba 
offers, and started on their way. 
"These people spéaK Russian, and 
are well enough educated to read it, 
were»any printed Information to be 
distributed aanong them, but if Cuba 
ically d»3sires td set moving a stream 
of immigration from that quarter she 
would do better to send a commis-
sioner to persoually direct the work. 
"The FinS are good people, but are 
fishermen and sailors rath^r than 
agriculturists. Therefore I think them 
less suited to Cuba's needs than the 
íarmers of interior Russia. 
"There are almost no Russians in 
Cuba. Somo arrive, among the crews 
of vessels whith make this port. But 
in fact, there is practically no colonv 
here." 
"The Ttalian colony in Cuba," said 
a prominent - momber of it to a 
representative pf the Diario, "is \ ' vy 
sinall, especially in view of the fai't 
that Italians are well suited to this 
island. During 1905 statistics show 
that less than 400 arived, not. all of 
these from Italy: of that nmbjr all. 
but about fifty could read and write. 
The Italians who come in are not as a 
rule of the laboring classes. The 
resident colony numbers about four 
hundred, 1 should say. • 
"The people of Italy are pouring 
out of the home country in a tremen-
dous tide. There are, for instance, 
more Italians in New York today than 
there are in' Rome itself. Three-
fifths of the populaíion of Buenos 
Ayres are Italians. Anc] still the 
exodns. to these Rild other parts where 
there are large Jtalian colonies conti-
núes, for . each man writfes home, 
advertises the conditions he meets 
with in his new home among his kin 
and acquaintance in the oíd, and they, 
too, become anxious to leave. 
" F a r from endeavouring to prevent 
this emigrantion, the Italian govern-
ment favors it. There is a govern-
ment department known as the Emi-
gration Commission which considers 
all offers made to attract the emi-
grants, and, finding any one good, that 
commission forthwith does all possible 
to advertise it throughout the country. 
and bring a response. This state of 
affairs is not to last long, probably. 
for already there are voices heard 
demanding 'Italians for Italy,' arguing 
that so heavy emigration is likely to 
handicap the home country's develop-
ment. 
"Cuba can readily obtain immigra-
tion from Italy. Al l she has to do is 
to indícate her desire, and offer con-
ditions on which the representatives of 
Italy resident in Havana can inform 
f avorably, and' the Italian Emigration 
Commission will take the matter up, 
and head the people this way. 
"The Italian consulate receives 
many inquines from persons in Italy 
who wish to come. They are by no 
means all of them day laborers. 
For instance, I believe* the consulate 
received a letter not long ago from 
Milán where there is a cooperative 
soeiety formed under the leadership of 
a gradúate of the National College of 
Agriculture and a practical agrieul-
turist experienced in work in tropical 
colonies: this soeiety has inquired 
concerning conditions with a view to 
establishing in Cuba a colony of one 
hundred. Those people want to know 
on what conditions they. can get land, 
what facilities for transportation they 
will find, what credit they could 
expect in case they needed credit, 
what necessary foodstuffs cost, rate 
of wages, etc., through a list of inqui-
nes which was penned by an intelligent 
man who understands what he is doing. 
"Incidentally, they asked concerning 
Duty of America as Set Forth in the 
Memorable Manifestó 
of Ostende. 
CUBA ONE Oí1 S T A T E S 
Cubans in 1859 Believed Capable 
Puifilling Their Duties 
in the Union. 
"We should be reereant to our duty, 
be unworthy of our galiant forefathers 
and commit base treason against our 
posterity should we permit Cuba to 
become a second Santo Domingo." 
Thege words were writíen and sigñéd 
at Aix-la-Chapelle on October 18, 185-1, 
by Pierre Soulé, James Buchanan and 
J . Y . Masón, Ameriean ministers at 
Madrid, London and Paris, respecti-
vely. 
They oceur in the famous document 
known in history as the "Ostende 
Manifest", which sums up the inter-
views about Cuba held in the last 
named city by the three diplomatic 
representatives above mentioned. 
By order of Congress the document 
was printed officially on March 3rd, 
1855, and one of its signers, James 
Buchanan, became two years later 
president of the United States. 
Buchanan who being Secretary of 
States in President Polk's administra-
tion, drafted in 1848 the first offícial 
proposition from America to Spain for 
the purchase of Cuba, is aecused some 
the stability of the peace of the island, 
for these people have • no desire to 
come here, get things growing. and see 
a revolution wipe out the fruits of 
their índustry. 
" A very great deal will depend on 
what answer can be returned them in 
exchange for that question. 
" I t is also necessary for the auího-
rities to put into action the immigra-
tion ]aw voted last July. The govern-
ment has lands: it must make them 
accessible. The congress when it voted 
the lavr mentioned and with it appro-
priated a million dollars to carry it 
ont̂  indicated a willingness to facilí-
tate the arrival of families and single 
laborers. It must act on that willing-
ness so expressed. It has not aeted 
yet, undoubtedly because the time is 
not ripe, and it has more important 
matters to consider. 
"Iiowever,as scon as it does propose 
to act is has but to say the word. The 
local representatives • of Italy are on 
the best of terms with the department 
of agriculture, and feel confident that 
heavy inílnigration from Italy could 
be obtained, with advantage to Italians 
and Cuba, both. 
" F o r Italians could do the heavy 
limes by American Üistbrians of havin^ 
conceiv'edthis plan with the solé pur-
pose of helping the south to add one 
more slave state to the* Union. The 
truth is that, once president, he conti-
nued to work in his plan of purchasing 
the island and even in 1860—the war 
of secéssicfn being, already inevitable— 
he asked authority from Congress to 
uegotiate with Spain. The idea of 
annexiug Cuba mas cherished there-
fore by American statesmen during 
twelve years continuously. 
In 1859 William H. Seward, who, 
representing the north, led in the Se-
nate the opposition to Buchanan's 
annexation scheme, openly declared 
that "the Cuba biíl is a question of 
slaves for the slaveholders in íhe Uni-
ted States". But whatever may have 
be en the oceult motives of the south 
in this matter. let us say that lí¡i-
dianan and his friends expressed 
opinions very favorable to the interés!, 
and character of the Cubans. 
They proposed Cuba's annexation as 
a sovereign and independent state. The 
house. of representatives in 1859 
reported that to "suppose the Cubans 
do not realize this great advantage 
would be to ascribe to them, against 
all indications to the contrary, a very 
narrow mind." The committee on 
foreign relations praised the Cu-
bans and stated their íitness to join 
the Union. 
The above documents and many 
others that could be added, prove 
beyond doubt that a great mistake is 
committed when the stateraent is 
made that the United States has never 
wished to annex Cuba.—J. DE A. 
work of agriculture. They would find 
their places in road-building, in the 
mines, anywhere. Given half a chance, 
théy would establish their little fanns 
over the country, and become a very 
bulwark against any future distur-
banee of the island's peace, for 
foreigners who come here to develop 
the soil and live at peace with their 
sweet potatoes and orange trees are 
not goiug to aid and abet any violen-
ce calculated to destroy what they 
have labored to produce. 
"Incidentally, I may add that the 
Juragua mines in Santiago have a bid 
out for laborers, which the Italian 
government is considering. 
"The Italians want to come. No 
urging is necessary. All Cuba needs 
to do is to Wfer them security that 
they will be permitted to work and 
reap the harvest of their hard labor, 
put that immigration law into effect 
the moment the time îs ripe, and say 
the word through the proper govern-
ment channels, and the flow of Italian 
laborers will unquestionably begin. 
The thing is to get them started: once 
the beginning is made they will come 
like the Spaniards, without any coax-
ing" 
BLUEiACKETS AND 
POÜCE IN A FÍGHT 
Men from Oruiser Tacoma Attacked 
by Pólice of Santiago While 
Unarmed on Street 
E N S I G N B R I S B I N I N J U R E D 
Commander Wood cf Dixie Has 
Ordered Investigation. —Black 
Rumors from Oriente 
(Aceording to tbis .morning's Daily 
Telegrap'h. "aparty of edisted men of 
the Amorican cruiscr Ta("-•ma were 
attaicked by the pólice of Santi^g-o de 
Cuba, early yesterdMy morniñg, while 
the jackies wiere on fcheiír way to the 
wbarf, ovidr-ii'!y aflc:- an éV'enmg in 
tcwn. preparatóry to boardina the Ta-
coma. which is stationed at Santiago. 
"Three of the Ám&tvdm saikirs 
were seriously huirí, one of wboon will 
piTcbably á k \ for he has a fractured 
sktrU and a gnnshot wound in one of 
his lungs. Ensign A. T. Brisbin, of 
the Taccma, was injured in the af-
fray. He was ashore in civilian 
clcthes, and was "eithw attaicked 
directly by the pólice, or becaime in-
volved th(i*onigh his efforts to stop the 
trouble. 
"So far there is no 'oásaalty Üst of 
the pólice inj-ured, but it is re^arded 
as certain that soane of tíhe guardians 
of the law must h'ave suffered. An 
investigation has been icaxlered by 
Comuraander Wood, cooniHninding the 
cruisen- Dixie, now in Havana harbor, 
and the sénior naval ofíicer in Cuban 
waten?. Commander .W'O'od has aisked 
the co-operation of the AimeriCan cón-
sul and the ofírciflls of tire provisional 
govemment in Santiago. 
"The onl\r nems ioí the affair to 
reach Havana yesterday carne to Com-
mander Woicd, of the Dixie. from 
Commander Tappan, of the Tacoma. 
The icause of the row is left in the 
dark, Coimimander Tappan m'erely sao I 
in his dispatch tínat a par!y «cf liberty 
men had been attacked while on their 
way from the town to the w'harf, that 
Ensign Brisbin bad been injured. that 
an investigation had been icrdered. TTñ 
also tranamitted a üist of the injured. 
It fc'llowis: 
"Honry Leo Lee. fireman, second 
class. skul'l fractured; gunsliot wound 
in left Inng: condition very séidr^s. 
"Jciseph Claude Pender, electricvan, 
third iclass; incised w ôund on left a mi ; 
seiriou Sí 
"Leslie B'aldwin Dustin. .seaman; 
cempound fracture of left arm; se-
rious. 
"T'hese three men are trve most 
serroiisly injured. Ensign.Brisbin and 
six other enlistad m?n weve .^lightly 
injured by cuts and brniíes. The 
jackies vñio were hiiiri; weré i 
"Charles B. Shackelton, maehinist's 
mate, seciond class. 
Café and Billiards saloon 
Kecort and Rupiá-proprietors . 
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"Blmer Frank Anders, apprenti'oe 
seam&n. 
"Glen Cavendw. se aman. 
"Louis Kline, ordinary seaman. 
' 'Fraiik Degíiam, •eleetridan. 
"Hiairry J. Sturdeyant, ckctrician, 
fixst :ola;5s. 
"The vovr was evidently a most se-
nkus one, 'likely one of theworst for. 
mia.ny y-ears. Sinc'e the estaiblishraent 
W tpe iprovision'a'l proveruraent there 
have been the b ^ i o í ralations between 
thepClice of Santiago and the men 
of the Ainierican navy. 
"Consid'ering this fact. the offi>eialfi 
in Havana ean not iindertand how the 
tirouble of ye&terday "started. There 
has been no troiíVe of this scrt in Ha-
vana for severa! nionths. 
The a.ttaek must 'have been a. brutal 
one, for it ís ab-solntely certain that 
the American sailors were anaTmed. 
When given shore libeirty. the men are 
not pemnitted to earry weapons of any 
sort. The charactar of the wounds 
of the injured show that pnliee must 
have made use of t&eiT revclvers and 
clr.'bs. knives and machetea. , 
"There m ñ be a nave' eourt of 
inqu'ifry to investígate the matter. 
The mnnieipal autliO'iities wül ako be 
required 'to nrake Q report. and, as 
one official predicís. there will - be a 
grand gatheriní? of the members cf 
the Ann':i:i;-(-; ¡••¡ib. 
Commandzr THDpan\s dispatch says 
very plainly th.%t the Americ'an 
sailors weTe attaeksd, and there is 
nothing. in his repert to indícate that 
the trou'b.^ orlídnated with the saMors. 
"Some cvnsider that the troub'1e 
wa>smershr the cu^iminatlon of the 
feeling of hatred entertalned by the 
Cuiban* for the Amerleans. There mav 
be vairious rea'l reasons for the Ineid-
ent. but undoubtedly baek of it aill lies 
the i.lil-feding.'nf the natives for the 
Amemans, i?nd partleulaTy for thdse 
eii!ga.£?ed in milit«ry duty. 
"The test of the dkpateh «ent to 
Commander Wood by Commander 
Tap.^rn of the Tacrtoa, with the ex-
oepti'-m the namís of the injured. 
wihich aro" gi ven abo ve, fc^lows: 
"Abont 2 o'elok thi-s morning. 
Apral 30. ftns-i.H psstíy of •ühe-rty men 
from the T ¡••><-\r.» wsve ntho.cked by 
the p-.V-ce K - ? 8ní?ti'ngo Avhile on their 
way down lo the wharf. Ensisru 
Brisbin. -rr^ent. r-ivühin e'lathes, ais'O 
ettíicked hy .p^iee. AH quiet no'w. 
"Govemor Sf^^SiO Laat night sani 
A telegr?ma to the Muthont:e5i in San-
ti-ago. directing^n IJImedíate inve.síi-
gation oí the a^í'air". 
SAGUA DIwSTEICT FINISHED 
According to El impulsor of Sagua 
the supar crop there is about all in. 
What few en t rá i s are still grinding 
will elose do>vn this week with thr? 
exception of the Esperanza, at Caraba 
which began Avork late. 
MINE, NOT A BOMB 
mmmm OIÍHERA 
OoEspirators Prepared Tnnnel, Under 
Roadway, Working from 
Neighbóring House 
ESCAPES DSLIGHTS ALL 
President Cabrera Receives Congratu-
lations from Political Friendá and 
National Can^ress 
By Associated Press 
Gruatemala, City, May Ist.—Inves-
tigation developes the faet that no 
bomib wâ s throvnn at Prasident Ca-
brera, as reported, but the explosión 
which endangered his life and killed 
the horses of the eamage in which he 
was, was eaused by the tiring of a 
mine neatly anranged by eonspiratorS 
who tunelled from a neiighboring hou-
se under the roadway and by means 
of an eleetrie battery sprung the mine 
t'hey had plaecd as the pi-esident drove 
ahove it. Omly the minutest miscal-
cu'lati'cn dn time saved his üfei 
3íany arrests 'have been made-
Among tho&e taken into eustody are 
several officeirs. 
The pTesident is receiving the con-
gratulatons of amany friends. The 
eongress has pasised a resolution feli-
citating hian upon his escape. 
S PLEAS 
l o i c o o o e e w E i s 
Good Figures Realised on V/eed But 
Present Drougth is Handicapping 
Vegueros Now 
According to El Fénix published in 
San Juan y Martínez (Vuelta Abajo) 
many tobáceo growers in that district 
have sold their product at very high 
prices. The following prices obtained 
by Sres. Heres & Villar, of " E l Hoyo 
de Monterey" are given as a fine 
s ampie: 
At 50 rís., Ist to 13th and Qdo. 3rd. 
At 15 rls., 14th and 16th with 
rezagos, 4th, 5th and 6th. 
At $30, colas. 
FIRE AND MEASLES, 
m SPAIISH POLillOS 
Infante D. Fernaiido of Bavaria is 111. 
Hundred Thcusand Pesetas 
Lost in Fire. 
MORET AND GOVERNMENT 
Liberal Chief Regarded None Too 
Cordially as Elections fior 
Senators Approach 
(Special to Diario) 
iMadrid, May 1.—The physicians in 
attondanee síate tliat the siekness 
\^hich has prostrated the Infante D. 
Fernando Mari a of Bavaria is measles 
and not a serious case. 
Fire w!hich hvzke out on Peñón 
street has destroyed severail hopees, 
the loss being estimated at a hundred 
theusand dollars. Six persons were 
injured in the course of the cenflagra-
tion., 
Relations between the govermnent 
and the í1 ibera1! leader, Sr. Moret, grow 
less eordial as elections for senators 
approach. 
iSr. D. Francisco Camibo, who was 
injured by enemias of the ¡Soiaridad 
Catnlana society, continúes in cri-
tica] conditkm. 
WITH A PROMISE 
Govemor Agrees to Investígate and 
Settle Revenue Tax Difficulties 
of Long Sta^ding 
Sres. Heres & Barcena put the figure 
at .$100 in bulk. 
Many v:'gas are selling at fabulous 
prices. 
But since luck cannot be too good, 
the present drought continúes, some-
what ehecking the work of piling up 
the íéaf. 
BROAD GAUGE ROAD 
The Cuban Central Railways began 
last Monday on the work necessary 
to convert its line from narrow to 
broad gauge h?twen Sagua and Ca-
guaguas. About two hundred men are 
eraployed. 
CrO'Vernor Magoon prc.raised the 
merchants and manufacturers Who 
ca'jled on him yesterday, to study and 
find out soon the best soluticn for 
the cenfliets eonstantly taking place 
betwieen the industriáis who pay 
stamp duties and the coUectors of 
this special tax. 
The Committe of mierchants left the 
Pa,lace ^ highly pleased with the Go-
vernoir'sprrimise andsaid to a repórter 
of Che' DIARIO that though a promdse 
is far yet freoi a fact the last Go-
vernment of the Republic of Cnha 
never even paid that mueh attention 
to- their just reimonstrances. 
REPORTS EXAGGERATED 
Bi Associated Press 
Cettinje, May Ist. —Th»3 authorities 
declare that reports eurrent at Vienna 
to^ the effect that a grave political 
crisis exists at Montenegro are «¿xag-
gerated. There was a row on Podgorit-
za Street which the militia suppressed 
and the office of onfo radical news-
paper was wrecked at Xikshitch. 
Otherwise there have been no dis-
trubances ñor uprisings. 
SGANDAL ON SGANDAL 
IN NEW YORK LIFE 
Manager of International Policyhol-
ders Oommittee Arrested on Ohar-
ges of Orooked Work 
SOUGHT INVESTIGATION 
Scrugham Himself Urged District 
Attorney to Look Into Matter of 
Company Elections 
By Aspociatsd Press 
New York, May Ist—George B. 
Scrugham, manager of the Interna-
tional Policy-hok'Ts Committe and 
two other employees of the commit-
tee have been arrested on a charge of 
conspiring to vote forged and void 
ballets at a i^cent election of the New 
York Life Insurance Company to 
choose trustees. 
I t was at Mr. Scrugham's instance 
that the district attorney began inves-
tigation of the procedure at the elec-
tion* mentioned, which investigation 
has entailed the arrest of Scrugham 
himself. 
SEVEN MINERS 
RELEASED FROM TOMB 
Imprisoned in Coal Mine But Escape 
After Days' of Pearíul Confincment 
Under Ground 
By Associated Press 
Johnstown, Pa., May Ist.—Seven of 
the min«3rs imprisoned in a mine here 
by an accident which oceured days 
ago have been released. They are alive 
and will sufer no serious effeets from 
their vntombment. 
MILLS SHÜT DOWN 
JORLACK OF WATER 
Reforma Mills Ole sed by Effeets of 
Prevalent Drought.—First 
• Instance Known 
Central Reforma in the Remedios 
district has had to stop grinding be-
cause of a 'laok of water, the effect 
cf the prevalent drought. 
The mili had p'lenty of labor and of 
cañe on hand, but was nevertheless 
unah'le to grind because there was no 
water to be had. 
This is 'the finst instance of the kind 
reoorded in the history 'cf hard that 
faCils as an accepted rule to the lot of 
the sugarmakers. 
SOMEWHAT TIRESOME 
Money talks all right, but it makes 
you v.^ary to hear it brag.—Philadel-
phia Telegraph. 
ONE PRESIDENT TOO 
MANY FOR HONDURAS 
Provisional President Davüa Ignored 
ProvisionaJ Junta and Now 
There's Provisional Trouble 
SIERRA SELECTS E I H 3 E L F 
Salvador and Nicaragua Approve His 
Clioice.—Farce OomEdy Proceeds 
What Next? 
By Associated Press 
Managua, Honduras, May Ist.— I t 
is stated that General Davila, the 
countly 's late acquisition in presidents, 
assumed his post as provisional exe-
cutive by forcé and withcut recógniz-
ing the provisional junta, to which 
the junta is registering obsjections. 
I t is ailso reported that General 
Sierra w<ho has preciaimed himself to 
he the real thing in presidents is 
reecgmzed as such by Nicaragua and 
Salvador, various departments 1 of 
the government over whiich he womld 
praside. I t is added that the foreign 
colony sides with him. 
REPORT WAS UNTRÜS 
By Associated Press 
Xew York. May Ist.—A special 
from Guatemaila City received here 
declares that the report that the 
American and Mexican legations in 
that city had been stoned by a mob 
is untrue. 
WILL KEEP TKINGS 
P E T MAY DAY 
Militia and Pólice Ready to Suppress, 
Any Disturbance which May 
Occur in París Today 
By Associated Press 
Paris, May Ist.—This morning finds 
tbA3 militia and pólice ready to sup-
press any disturbance which may 
occur on this date. Great preparations 
were made to have all in readiness 
to settle promptly any possible 
disorder. . Indications are however 
that May Day will pass quietly eno-
ugh. \ • 
MAY DAY NEWS 
By Associated Press 
Lcdz, May Ist.—May day is marked 
by mamy sanguina ry ñghts between 
natkmali&ts and socialista. 
Warsaw 'May Ist.—'May day strike 
here resulted in a complete business 
and traffic stoppage. 
Rome May Ist. — Serious riotings 
have taken place here. Cavalry forces 
charged on a strikers procession and 
dispersed it. 
NEWS FROM THE CAMp 
Liení-nant Wlihelm and bride xrf, 
marned at Camp Columbia a))out tw 
weelvs ago have return^d +0 the Ca 
írom their honeymoon trip which w2 
spent at San A .tomo de los Rañ. 
Th > both look weil and h ¿ p y ^ 
Lien^mant Adacis, Enuinoers 
Corps, has returued írom a maomne, 
tour m the district of Guanajay 
General O'Reilly, Surgeon General 
of the United States Anhy is expected 
to arrive today from Puerto Rico 
While here the General will inspeet 
the work of the medical department 
He wi l l be a gucst of Major Kean in 
vedado. 
Cvneral Thomas and Mrs. Thomas 
will reach Havana in a special car on 
the Western Railroad from Pinar del 
Rio tonight. The officers of th^ Hth 
Cavalry will meet him at the Depot 
THE MONSY A L I T T L E TAINTED 
The big touring car had just whíz. 
zed by with a roar like a gigantic 
rccU-t, and Pat and Mike turned to 
wateh it disappear in a cloud of dust. 
"Thim chug wagons must cost a 
heap av eash," said Mike. "The rich 
is fairly burnin' money." 
" A n ' be the smell av i t , " sniffed 
Pat, " I t must be thot taint^d money 
we do be hearin' so much aboot."—, 
Success. 
L I K E A S I E V E 
"When it comes to holding water 
the Roosevelt conspirkey stories are 
not in it with Harriman's railroads. 
—Memphis News-Scimitar. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in two 
acts beginning at 8'15 and 9'30 res-
[•eetivi-Iy. M>«. Ethei Tillsrn. soprano; 
will sing between acts. Boses, $1.20, 
orchestra chairs, 20 cts. and gallery 
seats 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: Marina. 
Alhambra Theatre (For men onlyV, 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance tonight: at 8'15 
El Ciclón; 9'30, Los Efectos de la 
Huelga. 
Actualidades Theatre.—Monserrate 
Street No. 8.—Regular performance 
this evening, Beginning at 7'45 o'clock 
moving pictures, Modesta Fagunto, 
contortionist, Juana Beraza, Spanish 
dancer. and Los Piripitipis. 
Dr. Pedro Villoldo 
AMERICAN PHYSICIAN 
Gradúate' of Columbia University 1̂ . Y. 
Office bours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — • Telephone Sol 
6G44 26-30Ab 
POR R E X T - - .T 27—ííoar 17tb Furnishoa 
bcuse thrce bed roo:ns. From May i5th to 
Oct. 15th. Plcnty of Water. 
6691 4-'30 
¿Caciies and Senfa: 
You are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brushware, cutleiy, fresi tea, 
stationarv, american, engíish and írench 
perfumeiy, etc., eic, 
Dont forget the ñame and address: 
Wilson's 62, Obispo. 
m WL TÍI l i s 
This spáce Reserved for English advertisements. 
Reservado para anuncios en inglés. 
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Wait unti l you have seen the styles and fabrics of our firm 
Our shirts are light and of great novelty in colorá. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenders, gárters ano 
latest New York novelties received at Obispo 4.6. 
J , P a r d o . 
Núm. 5 
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FERNÁNDEZ ' HERMANOS & 00, 
% 
J E W E L S , FAIÍCY GOODS, P E R F U M E S , 
TOYS, W A T C H E S , A R T AND FENCING-ARTICLES. 
AJ30VE A L L 
TELEPHONE I Obispo, 58 and 60 
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